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Textbooksare A Raw Deal 
•Bookstore manager e~plains textbook pricing 
by David Yonkman 
Editor 
TL'xlhouk price, conlinLIL' Ill ,oar and no L'lld i, in ,ighl. S1udl·nt., arc sid of p;1yin)! high price., and art' 
lm:h lo cl'I unl' dllllar when hook huv -
h;1d: li111~ Clll!1L',. . 
Bl.um· Jo<·,11·1 lie.: 
,·1111rch w11h 
h, ".~,,;>fl'\, 
a<·<·llnlinc lo UBS 
llu u~, 1or~· Manaca 
krrlld Nid ,L'b. • 
Nk~L'I, ,pokl' at 
lh<' S111dl•n1 SL"na1c 
( il'll,·ral A"l'lllhly 
la ,1 Thur,da, on 
"h) ,111dl'nh pay a.~ 
1nud1 a, lhl'\ dll for 
l<'\lhouk, · whik 
)!L'll1ng lll'\I IP nlllhing in r<·111rn. 
A t,ig rt'a,on 1, thal pul11J,h111g 
h, ,11,l', 1101 onh 11Krl'a,1ngl} huy ,·ad1 
other. whid1 dc.:rea,c.:s compl'lilion. h111 
feel the pinch from 1hc.: u":d · IL'Xlhook 
market and do everything pP,,ihll' 11, 
se ll new book, . 
"New-ho ok puhli,hl'" hall' u,L'J 
book, and llll'y·n· Jn1ng L'\L'I') 1hmg 1h,~ 
<·an lo eel rid ol 1ha1 111,111,· ." ,,ml 
Nickcb . -
HL' ,aid puhh,ha, st·nJ lau1il > 
,upplc.:m<·n1ary 111a1n1al. h." 1k p,1<·~ag,·,. 
and (' )) ROMS 1111h h1M1k, It> 111,T<'•"'' 
,a ll', . 
Adding 1,, 1h, pr»hkm " 1h,· rail' al 
which hu111;111, di,,<'VL'r rw11 
infPrma1io11. lnformalion ,hangc, '" 
fa,1. puhli,ha, can llnly 111ald1 i1, ,pccd 
by i"uing nc" ,·di1i,111, 11 hl'n m·11 
infnnnatiou ,1rriv<'' · NL'\\ ,·J111111i-ul 
book, wcrl' fllrr11al~ rc1"t1<'d .:,.:r~ li1t· 
\'t'ar, : no\\ i1\ l\\t1 
• "If ~,,u ha,<';, t>t~,i. 11f JJ1ap, w11h 
Eurnpt· 11r Ru,,1 a 1111hc1111ha1 .u,· l\\11 ur 
1hrcl' years uld. lhc.:n lhl'} g<'I Ill Ix· 
11h,ol.:1c." ,aid Nid,·b. " 1·.H·r, 11111.: lhl' 
puhli,hcr i,suc, a lll ' I\ f)l)o~. 1h.: old 
h.111!-ht.·,11111t·, au in,1,1111 dino,aur. " 
lnlla1i1111 pla~, a hig parl in high 
pricl', .1, 1,.:11. at·L·ording It> Nidl'i-. "A 
fr" yc;ir, ag11 1, c wc:rc 11.11d11ng lhl'm 
111crl'a,, · al a 7 111 •J pcrrl'nl 111fla1i1111 ra c 
11ill'11 inlla111111 111 1h,· !!L'lll'fal 
111arkl'lpl;1L·<· \\a, lllllfl' likl' ~ 111 _1 
"\\'c 11<·r,· a, h,1flkJ h~ 1ha1 a, y11u 
11,·r,·. ;111d t.JU11,· h111hn,·d h~ 11 h,·cau"' 
11c 1111uld 11rd,·1 a h1111k in Augu,1 . :ind 
Ill ti llh llllfi, l;1lt'f \ll ' I\ t>llld IIL'l't.f Ill 
fl'111·dcr 11. aml 11 1111tild c11111c 111 and 
h,1H' .[!llllC up S\" hl' ,aid . 
B~~kpa~,UJ,~!~-~~,1 n-1.1 1 pn,<' 
lur h1M1k, lll't'dl'J h, lhl' ,1ur,· al h1111~ 
hu\ -had . · 
· Th<'~ pay ~ It, .10 p.:r,,·111 l11r h1111~, 
,ul d 1,, ;1 11 h11k,ak Clllllpan) . 
I 'BS a,~, l;1cuh> 111 ,uh11111 urdcr, 
llit •lllh\ ht•it>fl' da"l'\ ,l;ifl f·.111plt>~L'l'\ 
,·nll"r da1a i111n 1h.:ir , 11111pu1cr,. 
n1akh111~ !Ill' ,11rr,·c1 h1111~ 1111JJ1h,:r f11r 
Fire • 1n DeVos Living Center 
•, . . . . - ~ 
Firefighters clear smoke from DeVos Living Center Ssturday night after dust In a vent in a first floor bathroom caught fire 
No one was Injured. 
1hc cdi1illn. 
Then 1h.:y 111v,·11111r~ <·11p1c, of hooks 
ldl fron1 1h.: prl'I 11111, ,<·111.:,1.:r to 
d.:1crn11ne hll" man~ ,·11pic, lhl') n,:c:d 
for 1hc roming '<'llll",IL'r ,ind nca1,: a 
hook huy-ha, ·~ li,1. 
h•r cxa111pk. 11111 ,,·cr111n, 11f a 
h111log~ ,our"' n,·l'J ;1 h.,11k. and .10 
,wdl'nl, arl' ,·nrnlll'd 111 .:a,h ,l'r11on. If 
l'liS ha, _1() h1111~, 111 ,1u,I. . thl'y hU) 
ha,~ .,o n1p1n ln,111 ,1u,k111, 
S11lc<' lhl'\ ,·,111·  u,c· am h1111~ 11\l'f 
lhL' lll'c'Lkd :111111u111. lhl'I i11r, ;, u,.:d-
hn11~ ,·11111p;111\ ,., h;I) ,,1r ;1, al 
l\h,,k,alt· 
Th,· pn11.,·" 1'11·1 an ,·, .1,·1 ,c1,·11,·c. 
, ;11d Nrrl.l'h " \\/, 111a1 h;11,· -'()() 
,1u,k111, 111 ;1 n ,ur,<'. hu1 ·111a, ht· ~() 111' 
lhll,<' pL'opk ar<' g,·11 Illt h," ik, I ft>111 ,I 
lnl'nd : ~() p,·11pk dcc1d,· 11111 111 u,l' 1h,· 
h1111~ l11r 1h,· ,l :1" h.:,au,c 1hn ·rl' ~11J11~ 
lo ~t·t lhr nu!!h II ,ort1chu\ \ ·\\ 1111:•u l ~t 
h11,:~. an111h,·r 'ill 111.11 ~·· '" l!r1.,11·, .md 
hu~ 1h,· h1111!-.. · • 
see books/ page 2 
Board approves 
graduate library 
spending 
•Housing near Calder Fine 
Arts Center and increased 
housing rates also approved 
by Mark Smith 
News Editor 
B u1kl111~ nl',,11, ,, .,1 .111,I 1111pr1,,1.·111l·111,. t1i,u, 1n ~ ,11h l 1..·1111lllllllll ~' l'dt11...!lh 1Jl Hl"ft' I IJ\.· 
111.1111 1t t· 111, , 111 1th · H,1.11d ,ii ( 11111,,,1· , 
a!!l'llda :11 l.,,1 l·nd .11 ·, 111,·,·1111:: 
Thl' ht1.1rd .1pp1.,,,·d pr,•J,·, I 1'>11,l::,·1 
f11r 1h, ,ch«il »I ht"111l'" Jlld ~1;1J11.,1,· 
hhr:in .11 lk,,,, Cl'111t·r rtw pr»1,·clc'd 
,·11,1 1,,1 lhl' l1h1.111 ,. l'•l1111.,1,·d .ti 
S)~ .h~ll .lkHl . 
.\t cr11bc1-. .1/-. ,, .1pp,, ,,...-d , q.,,; IHH I 
ft,r 1111pr1,,c ,11l·nt , 1,1 I , 1111, \1 111, 1,. ,11:-'. 
Thl'.IIL'r 111 lh<' l' n 1 .. n11111,: \ 11, ( ·,·ni.-r 
Th<' ,1.1~,· "di h,· ,·,1•,11i.k.l .,11.I iii,· 
-..,und , , , 1l·111 \\ 111 h1..· 1111pr, 1 ,l ·d 111 
.1d dtlJt 1fl .· th1.· ,1. 1:...·l _:..'l' I, 1ll ' \ \ l ur l.11!i-. 
( ·, ,11,uu i. 111,11 1, 1.· ,,, 1.·\ 1.·,l i, · hl·~ ·111 \ 11 1. ! 
:- .,nd ,·11,! l11h : I 
lt1 l · h, 1.1hl .1pl' r, ,,1.·d .111 111\ rl·. 1,1.· 111 
h••u,111~· r.1ll ' ' J, ,i 1hl· I''"'.,,, ,\!, , , .. ! 
~l·..tr .tl ll ·1.t1n~ · rl ·, 1, k 111 t1.dl , 11\ ; 11\...· 
1..l·11rr, . K .n11h · \r ' .111111\ · 11: .... 1:i.! I .:~.\·, 
\'il !.1~·l· .1f' . 1rl!l 1l·111, t-<,•, 1111 .11111 h,1.1rl l 
r.111..·, \ '- l. l l ' 1.11,n l .1J ! \ ,d 1~·1, !r , ,; , ,.;..:.. t , · 
~I:.;. 11, , - l T , ,t. ·r I, ,1 .il l .111, ; •11 ... 
ill•li'III'.. ' 
I l ilh! Jll; .: , Li l l i f1! ' 'll.l I ,k, 1:: 11 j, ,. '11\ · 
.,rt ,lthkr 11 :1, •11,111:-· I,, ... it ,:l\ 11l·.1r ii i,· \ rt 
t ·l:1111.·1 \1.. 1, .ii,,, ·'1' 1''•'' 1.·,t I Ii, · h1 1o1, l 111:.: 
\\ ii] I Ji •I J-.L ~ .... -.1th k 1Ji , 111 -. \ 1\ : . .' l l· ' ,,,•! i, , 
I h1.· 111, 'fl', I I ' l 111tl:..'l·1. ·,t , • . , ' I '" • ' I II II . 
J ! 1\· , k, 1:,..' l 1 J-. ·d llt l; ,1; 1, ' !n \ J i 
( ,' t Jf, · : l ' l t\ l: " ' ' l '' i.. ' , I "''-. : 1· 
11f l · -. i. k ll[ f , ,I ! .t, l it [ t ,' '! 'I , ! 
/\l · ,lj 1 j'I• •j 'I 1.: i , , . • l/ 1, · , : i'J', ,I' 1' 
\ \ ,•lll\i n I .. .. :,t Ii \\ ii . 11, p • · 
,•'lllh · .. k. : " · : _. -1'. 1., 
.di ,111,I :,:, 
( , ,11,1 111\ ! l ,•/1 ,: 1, •t ilt! ·,. \I. , . 
I 1/'l ,\ .111. ! , ·1, ! \ I I -.. I q , J< 1 
Symposium addresses social injustice I ,irh,:, 1q'\l.1 k,: b, .i r,! ·1,, · · ,1. 111 , 111 .. , •n,1 1 11, 11, •11, •I \I l °' . .... : ' h i '\ '.1, -.l ,! • , 111,11 1i.. I 1,•11 \\, •ul,I h1.·:._-1t1 111 1·!1.1 ... , .1:,. \ 1, 1'l.111rh· , l t, ir ._,,i 1ip l l · 11, 111 1,, .~1M1! 
l 'l. 1rh I , • l. \ f1 .11ld !h i..· 'l 11, ,. ·~ , 
•Faculty sponsor symposium n'11ct1/i11g social injustice from 19.36 Berlin to 7998 Grand Rapids 
by Dauvan Mutally 
Campus Lile Ed11ur 
Gr.ind \.il k, 1,.,. ul1~ 111:111t 11.·, .. , p, 1 fl,, If ,. t If JI I 11 LI II I I \ ,~11q,11,1U1 11 I 1hl.1\ 111 .1ddrl·,, 
,, .... ,.ti 1rqth11 1.l· 111.· ,~111r\l,ltlfl l 
.. , ... ,.ii l111u,11,,· lkrl111 l<I ,,, 1,• < ,1,111,I 
f-<.1r1d, ll/q>-i .'" r1111,fr ,q11 \/.1111 lt ' ' f'lll 
JI , ·.11 \nd,I l'11bl1, \iu,,· u111 111 
d11"n1,1,,11 <,r.1nd J<.1p1d, 
I h1.· ,~ 111p1 1 ... ,u111 \\,1 , dl·,1:--'r11..·,l 1ri 
.., 1n1ur11..11,•11 \\1lh 1h1.: ,. un v111 11n1,1.·u1 11 
nh1h11 · 111<' , .,11 1ll,111•1,, 111 lk1l 111 
1•1\1, ·· Iii, · <ir.u,d K.q,.,J, 1'11hl1, 
\1u, ,·u 111 v.;.i, ,.h,,,n, J' thl · f1r,1 ,1,11' l,•r 
1h,, 1r.r«·l111~ ,· ,h1h11 h, lh<' I \ 
H, d1•'-.1u,1 \h-1111111.d , ·1u,cu111 1if 
\I, .1,h111~1, •II . I) ( 
"Thl' purfl'"<' ,ii 1h1, ,,111r,"1u111 ,, i" 
,11r11ul.11,· rl'lkcli, 111 , •11 1',u,·, alkc1111~ 
,1ur 4u.1l1i) , ,1 Ilk ,u, h .,, "h<'lhl'r 1hrrc 
1, 1u,11u· lt>r .,11 .111J 11h.11 ,.,111r1hu11 .. 11, 
tJch , ,, u, ,·.111 .111J ,h , ,uld 111.,~,· I•, 
I 
• 11.1. · .h1.· . , ,1.·11,1.· ,,r .._,111111u11111~ 111 thl· 
( ir .11,d k .1p 1,I , .11\ · ,1 ,. 11d \1.1rth.1 
( 11• 11.'lh ~\ . I Jl!1 1fc,,111 Ill ( ; \ \\ 
\ ,.'1,11d , ,t l '11hl1,. .111d \1111pr, 1t11 
\ \ l1111111,1r. 1l11i11 .11hl • • , ~. 111111,:r · " 1hl · 
,\Jl lj'1" 1tJ111 
--11, \ ,111 \11dcl \111,,· ,1111 "·'' 
i.. h1,,1.·11 L•r 1l1l· 1.·,h1h11 h\·1..1u,l· ,•f 11, 
ll·p11!.i\11 111. ,..11d J).111 B.df11ur. rr 11kv,11 r 
, d rllhl h . .1dlllHlhll,1l1t•ll · Jhl"I \' \._,1, 
.1h1, .1 [111 1d 1111\'rl · ,1 !r1 1 111 1hc .\11d\-.c,1 · 
Ili r ,~ 111p1"1u111 1111..ludl·, lhll ' l· 
,1.·~ 111\'llh . h..,:~IIIIIJll~ JI l) .I Ill V, llh ,I 
p.lllcl ,,t < i \ \I 1.,,1111, 11,·1111->,·r, !r,•111 
,~ u11 ,1i-. dcp.1rt11wn1, d 1,\,.u,,1n~ .. " 1)\. 1,d 
J u, 11\.l· ( 1 1 11111u11111~ .ind Puhl,\,. P11l11..~ 
f{1 ,11•r 1 ... . il .111J ( ·1lflll"lllr11r.1t~ 
P,·1,p,:cll\c·, lr.,,11 rh,· H.,1 .. ,: .1u,1 · 
.. Th,, I' .I \\ ' r\ ,1t:rlll°1 1..1lll \'\\.·111 1111 
thl' u1111111u11II~ j,, l;cJp \.,1nfr1111I 1 1UI 
rn ·,ud,,, ., ... H:tll<1UI ,a1J 
. , he.· h1dt1l,llhl 1' J \,\ 111J11\\ •ll) 
1,.,1111crnr111r..1r~ 1,,ul ·, .1nJ t'\l"nl, · 
B.dt,.u1 ,.11d 1hl' 111<1rn111!! 
llh l• ' / 11,, .ii 
1,.tl1Jl\'111p,11.11~ 11l·1, 111.· .. 11\l·, • 111 ,, ... 1.1\ 
l lhll\. ' l' 
'' Tht' 1.11111.l·pt ,,, ( ,1.1ml J<.1r'11!, I l l 
1111JX 1, .1h, ,u1 f1\.·1,1 111.d 11 111~ 1111..· 
l'\jX ' lll'lkl' _.. H.il! ,,ur ,.11d 111 r1.·.il11 , H l. 
.ire .di , 111c,,: 1x·1•pk 1/1111,\11 '" )-'.1.·1th ·1 ,h . 
h.J\l' 1,, k.tr!l h, 1\\ [ 1 • 1k.1l "'ttli l l 
f'11,· '\.111 ( )j\ 1111'1, nh1hll ,II Ji,,· 
P uhl11.. \lli-.1.. · u111 ~ !11, 1 1111..lc , tl1l· l h1.· ,,1 
lf 11kr. phh1,.,lh ,l,-..11111,·111' ihl ~. 1111,·-
,llld 1,,tlfl(,llll' , 11.ld, . 111d l' lld , 111 1111 lhl' 
:-,.;,,11 rq:1111c 
' lhe t·,h1b11 1, ,1.· 1, 11111..·r.1\.1,l· 
H.dl tHH ,J1J ·· 1 til·1l · ,Ill' l· ,1..·\,1lrh >' 
. l \,.\.tllJll{, JflJ \llk1 • ,-.ll' l'lllll ~, . 
In .\u~u,1 t1f 111\h . !ht· q1111111c1 
< )I\ 111p1,, ~, ,·r,· h,·ld ,11 lk rl 111. ( in111.111, 
H11k, ·, ~.1/1 d1\.l.1( , ,1,1Jq , '-' ~I' Ill f" 1\\t ' l 
.111J ,·,,luJ,d " \,,11 .·\f\ ,111, .. ''""' 
ct111lpl'!Jng 111 !hl' !!,tllll'' 
Tht· A111t"rh.:a11 J1.·\\ 1,/i < 11n~n·" .rnd 
the Je" 1,h [.at,..>r c .. 111111111n· l"illl'd "' 
rh, llt>ll· 'L'crl'1an.111 ·\1111-'-. 111 1.,-.,~u,· 
' 111'1'· 
\ 
I 11, 'I' , 
, I t ,, ., ,., 11 , ,1 1t1,· 1'1 ; , , :..'.1ll1l · ' 
·1,t ,\ · r \ 111, rt , . i1 1 .111,l 
1,, \ 1,! 1 .1rl1k t\·, t 1, •\\, ·lk, I 1/1l· 
~· .1 Jlh , . I' ,H II 
, h j , ,r.. ,\ ill pl · ; l,, 1 ! ! 1 ,I 11]. 1\ 
t ilt ,\t l , j'•·- 11111 
. ! 1: 1 
\\1 ,. ,, 11. \\ _-1, .. 11. ·1, IL· ,· · ., .,, 
\ \ f l l l l ' 1 ! t1 \ '\ .Ill\ \ H 111 ~ l· \ 111.i l : ,1l hl ,k. 11, 
\ \1 !!1 t .1\ . ,11 ; t / 1,, •11:._·t1 1111· , [,• I\ , , , 1\ \ • ' 
,•l,k, 
\\ h111.· 
~· l · 11 ! I. : : l . II , •II:. 
,di, • 11111,[ ,l1. 1l l ' 
Ill)[ ,11\t: 1\1 HIit' 
. I {,•,•11 , l !J 
I ll\' 11,111, , , 1!! h1.: 111.1, l ·\ I t1 , 11.,k 
Hu ll, 1.·h ·\ ut1,l · , lll l' l 1,11 11I < 1r .11hl k.1 p1,l, 
H.dlc-1 .,11,I , J11,k 111 .,, (,\ \l • \l. ,, 1,·1 ,•I 
l'uh l11.. ·\ ll,111111,1,.111 , 1 11 l' r, 1~1. 1111 f 11:..·l · t h· 
1'1, , t1 1r t·, 1:ll1t1,1. · 1l11c,t ,q .. 1 ll ,\ \\ 
h1u11d . 111,• 11 .111d J.111 Ll ·. 11\ l, •1..il .,\Ill·,, 
.ind p.1,1 p1 l·, 1lk11 1 ,,t th L· ·\ 1..1,,r, I tll ·.1111.· 
see symposium/ page 2 
\ I I I 
, ,• 11l 11111111~ 1.·d 11\ . tll11fl l' '" :--'.1,111, \\ l' !\ ' 
!'ll·,1.· 11k,i .II l t ll · l111.·cr111 : . .' I !1.·, l· 
l 'l,•~ l.1 111, , , •tJ-.1,I ,• I , l, 1"l . .. lh·ld , ·I I ·t 1~· 
111. 1111 , .1 1 r 1j ' lJ , : t I I, •, .11,, , 11, I 1 ~. I I , '. :. 11,! 
.,11,I \I 11, ~,·c·· 11 
I Ill· l.11 : l , , ... 1i: 1!' 11, \\ , , \ 1:1,· 
\k ill "! l .111q'11, 111 fl, ,!l .ith1 ( I , , ,, · , \ \ ,II 
hl · I tl · I. l , l. 1, , .111,I 11 , ~ • 1, · , · r 
•11 ... 11 l J, [ I , •ll l 111:, .it ! I , \L 
l .1111f'tl' /kl 1111.· : lil · 11lln1. · 1,,I \ /1. i.: 
.. ti . I I l . / l" l J ' Ill~· \ \ I [ / l . I l, 1\ , I i I I 1 :..' / ! ,, t 1 "• • I 
111 H, 1 l l. ,ri,I I i ll · ' h'" , .111q• 1, .. 
,-.lll "dll lr1. l /, II -.1 '1llj'kitt1ll 1ll \ l!t.'lh! 
\ l1 1 r,·1~ 1. 1 11 -.f 111k 11[ JIL , f \ , I', '• , •rt ! 
l. 1, 1 I.d i .. l · 111. , ll ru 1.·11 , .. l·, p1.·, 1, ·d ,1, 
.d i I ih ll. •!!.11111 \ ,11l •jlll' 11.1,I ' ~ 
,t 1hk11h l· 111, •lk 1I 111 .,. l.1,,1.. · , I.,,· Lil l 
\ \ '1 1,'1h1 111:. -1tll ·: ,J't .'lll"\l1,• 1.il1 , I 11, 
,! 1hk11t , 
I 111.ill \ 1111.· /l,,.11 1l · 'l'l'I • ' \ l · d 1'11.· 
!..'.r.111111~· ,,r /1,• 11,'l.11 , l ln..:r v1..·, 111 ~ 1\ ti,u,I 
l.11lh,, ·11 H.u h.11.1 ·,1.,r'1.,rd ,111J ll.-11, 
, ,-111.111 l.111-,111 .111tl ~1.11 .. ,d "111 
11.' 1.. l \l" tlll · 11 Jt·~rl't·, dunn~ 1.l ·1 r1111,111\·, 
ll l·l,I 1 111 \1.tr 1. Ii I 1 ' \ \.· u11 1.1ri " 1!1 
I l'-. l' I\ 1.· t ll'I, • •fl \ l'I ii 'I 
-. 
tltbe J(antborn "As they are now, books are too expensive to print, bind, ship, and sell." 
--UBS Bookstore Manager Jerrod Nickels 
College textbooks headed for an uncertain future 
books/from page 1 
UBS is an auitiliary operation 
owned and operated by the uni-
versity. h is intended tn com-
pletely self-support and self-liq-
uidate itself. 
They pay all their expenses, 
including salaries. utilities. and 
rent. which is payment on 
Kirkhof Center's bond . 
TI1ey put profit aside for pro-
jec ts bcncfitting UBS. Kirkhof 
Center, or any other part of che 
universicy. The money goes back 
co Grand Valley. though not to a 
general fund. h goes co an auxil-
iary fund separate from the gen-
eral opcracion hudget so it doc~-
n 't drain general fund~ should 
UBS lose money. 
If ic due~. ~aid Nickels, then 
state dollar~ and 1ui1iun monc\ 
have to help suppo rt ic. · 
Captive market 
I.J'BS makes 15 pcrcclll profit 
on new tcxchooks and .~5 pcrc·c111 
on usl•d books. 
A new book retailed ac $50 
costs the bookstore $37.50 . A 
used book retailed at $37.50 
costs them $25. 
"We 're selling a 
product a lot of 
people don 't 
particularly want 
to buy and we 're 
not making any 
of the decisions 
about what that 
product is." 
-Jerrod Nickels, 
Bookstore Mananger 
Tc·xthoob have a reluc·1an1 
hut cap11,·e markrc. ,a1(f NJCl.t·I, 
"We're selling a produce a loc 
of people don · c particularly wa111 
w buy and we're 1101 making any 
of che decisions ahouc whac chac 
produi.:1 1~. sa id Nickels . 
"Faculty make Chae decision." 
Texthook profic margins 
haven't changed in the pasc 20 
years ,111d. arc generally chc same 
al every inMilution. ~aid Nickels. 
Future of textbooks 
The textbook marker 
Jernand, other mean~ to convey 
infor111.11111n, ,aid Nicke l, . '"I\ 
l11wn Jl' rl·t·ntai;c of P''"Pk hu} 
1c,1h11n~, than u,nl ti, ... 
":\, 1hc~ ;ire no,,-. h1111~, arc 
'"" l'\rl'n\l\l' '" r,nnl. h111d, ,l11p, 
and ,di ." ,;11d '.\1rl.eh 
Oi1r \\;t\ th1, rt1uld rhancl' 1, 
ru11111!! 1nt;,r111a11n11 t 1-ltn/ hut 
romput,·1 ll'nn1nah arl' hard 111 
read 
"I J1111·t pr1111t l1111!!, ,n, 
"l'II 11n ,11111r111rr 1,·rn11n;1h and 
JI\ \l'f~ lt;irJ 11> rudt.Jk U[' t11 ii Ill 
hcd al 11!'.ht." ,;i1d :\1,let-
~\)t JLantbor11 
is now accepting applications 
for the 1998-99 School Year's 
Management Staff. 
- Business Maf'lager 
- Editor-in-Chief 
- Advertising Manager 
And all other Section Editor Positions 
Applications A\'ailable at the Lanthorn Offices. 
I 00 Commons. Applications due on March 26. 
The Lanthorn is an Equal Opportunity Employer. 
County of Ottawa 
flealth De rl nu:nl 
ctnU 
•fur 
lasu 
Publl1htr ' 1 Pap•, . Prln1ln& , 
Edlte,lal (out : JJ .J unu 
Publl1htr ' 1 Hark.tin& 
Cot II : I) I unt1 
Publhhtr ' 1 Gtntral 
and -.drnlnhtr11h• : 
8 .7 unu Publhhu lntomt 
Coll,11, Ito,, fH11h1 
hptnu I ) unll 
(ollr&r Sto,r Pt-nonnrl 
( 011, I J 2 rrnn 
(oll,,:t Ston 
Opu,t lo ,n : 7 4 
,,nu 
Ant1llll:r mcch, id 1, pnn11n!! 
h\lok, t1n ,1!!hl. The puhlt,ht·r 
1111i;h1 ,rnd a radio ,ig nal. then 
h<><1k,111rt·, rl'l't'l\l' 11 and r,ri111 
till' hrn,k ,n rhe ,111rl'. 
Oe1t·rn1111ing wh11 own, infnr-
111a1111n 1, .1 ,11111111g pr"hlcm. , ;llll 
'.\1r~l'h l'uhlt,lwr, arl· rrlul'la111 
lt1"' u•p, 11glt1, 
".-\, 111111,, .,ppc:,11 , ,11 lite 
ln1t·rnc1. \\1.: \\11 1llkr \\ h,, \\r 11tL' 
1h1, 11,r,.rrn.111,, 1. It"" 1 .tl1d ,, 11. 
IHI\'- lt' :d 1, 1I. h11\\ d11 I ~1 11 1\\ it 11, 
1, ke111n1;1fl' 111l 11r111.i111111 .• llh .l 
11 h" ~I" I p.11 ,.,, 11t,· 11,,. " ' 11 ... 
,.1111 ' , ~cl' 
The fururc· roll: of the collc)!t: 
ho,1bh1rt· i~ unc·rrta1n. 
. Thn ,1ould like to ront1nu,: 
111 hr ·l",pcn, of inforn1a11nn· 
ltclp111i: penpk rind 1nf11r111atr11n 
1hr~ need. ,aid 'li1,~,k 
" \\ 'l' 'rt· 111 nut 11! Joh, , <'I. hut 
I ,t'l " d, .1n~1..·, ,.:41111,ng •· · 
Symposium involves 
community leaders 
Corrections 
!'he l' · ll1,11I adJrt·" 1 .. 1 
SI '1'·\11.Y 11a, li,1cJ ,Js 11.tl -
1,·rd<u r11cr.11 !!' ,u edu . 11 " 
".t11n 111d (a ri \t·r II g, ,u .cdu symposium/from page 1 
:\1 11 ,1 111 there 1\III hr .1 C'.,11 1lt,· 1'11hl1, .\1,i-c1111 .,1 111 1hr ,111n "Saki\ h1~h 
,·, 1 pr1,,r111 ;,hrn ,iudl·;,i-
11,l\<·I .1hn,ad: · the ,ec·.,nd -t" · 
l."1 p.11;ipaph ,;11d. "1he 
1n,1rur1, •r 1\IH1 ln11I. th,: ,1u-
,k11t 11;1, ,,,~ ,111h a 11ru, ·· 
l'ltl· 111,1ru,111r \\a,n 't ,1ck 
n1und1;1hk dl\t 'U"1on. "Thl'rc ·, -l~h - 1'177 ,,,, lurtlt,.:r 11,1 .. 1111.1-
1{,,.,111 ;it till" l;1hle " Dr. Julia 1.11111 1111 lt,· nlt1hll 11lt1d 1 , , ,11-
Ciut'\ara "' (i\'Sl'\ Srhnol 111 ,l1llk, "n .\1.11, h I :, \d 1n1"1"11 
S11,:1al w .. rk 11111 he 1111ni:d h, ,,, 1h,· nh,t , 11 ,, ~-' 1,,1 ,1,lul1,. ~-1 
\anou, 1..1 111111101111~ n·prl·,c:nl~- l11r ,1.·r11t•r, ., rh l ~~ l1•r ~ li i! d r i..·11 
ti,t·, . l..111r,·11,t· 811n1111. prl',1· ·'!!'''I; I' 
Jent and ( T.< J , ,f the Grand 
Rar1t1, l rli,111 Lea)!lll'. Rt·, 
Cit·nrgl' lh·,,nwrll. (jr,111d 
Rar 11h , 111 ,·,11111111"1"11l·r and 
r,1,t11r II 1th lk ;111\1dl' 
\li111,tr1,·, . Cart1I r,1\\n,l'Jtd . 
J 1rcl'!, •r ,,1 1he C'l'nil'r 1,,r t ·rt,;111 
:\ll .11, I ll \l,,1 11!'.,lll S1.11,· 
l fll\ t'f\ l( \ "' L,.11(11 IJ1l11.. 
I >c, l'i,1p111,·r11 l'r11p;1111. f<,,tx·n · 
\\ ,s,Jn,~ . d1.,1r111.,11 .,f I)&\\ 
!·,,., ,I C',·111,·1, . In,· .. ,nJ Re, 
l>.1,1d .\1.1~. uu1 rd111 .1Tt1r 1 1! 
( if<.-\( ' f·. l<.1, I.ii )11,(ld' l11,J1l11le 
R.1hh1 .-\lli, ·11 I ,·"'' "' 
l ,·111pk l ·.111,tllllt' I II di ,, ·1 \ t' ·" 
1.l1,\.. li ..,111n k.h .. kr I hr 1., ,11111H1· 
n11, k . tdl'r..., \\ 111 l lh\ :u ...... , , ,ut ·, 
r.11~rd 111 tlw pl." . H.d1,,111 ,.11J 
·\lll'I !ht..· ,~ IIIJ1t"llllll. (',Ill , 1 1,I, 
.ind plt 0 \l'lllt.'h \\JI / ,Jl1'"l"f : II\ 
1.jlll''llt' l 1' rhc IL'\.'t ,lf,111 1111 1 l'f 
f11r lhc ,~11lf'h"llJll 1 " ~.;,, .i· h l 
lt ll..'llhk, ,I IJl~,(l ltlfh . tll"1 •1l 
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Do you know that Ottawa County Health 
Department provides ........ . 
Services: 
*Contraceptive 
Supplies 
*Pregnancy Testing 
*Education 
*Referrals 
*Medical Clinics 
Call for hours. 
Sliding fee scale 
available. 
Locations: 
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396-5266 
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SEu. fEXTB001<s 
• 
tltbe )Lmtborn 
Briefly------
Chemistry professor China-bound 
: Chemistry professor Steve Mah.:hell heads lu China as pan of a 
faculty exchange program with E,1s1 China University of Science 
and Technology . Maichcll will he lcm:hing a 10-wcck rnursc in 
organometallic chemistry and some English dasscs al ECUS . He 
1s the first 'Grand Valley professor lo leach in China . 
The university fonncd 1hc exchange program lasl May when 
Grund Valley offo.:ials took an I I -day 1rip to China. Matchen was a 
pan of that ini1ial 1.klega1iun. 
! Millage election set for April 28 
·nie Allendale Lihrary Board hopes ib 0 .75 millage passes in 
order 10 raise $850.lk)(J for a ne\\· public library. TI1c hoard already 
has $170,000 in a huilding fund for 1hc projccl. 
Some residents think 1he currcnl lihrary is loo small . It contains 
about 1.800 s4uarc feet. Suppon.:rs say 1hne 1, no rrn nn for quiet 
areas or con1pu1crs in lht· rnrn.:111 fat·ili1y. 
111c new facili1y would he fi.-lOO squan.: fn 'I. If 1he millage 
pas,l.'s . rnnstmction n>uld slar1 in the ,prin)! of 1999 and he fin-
bhcd 111.'XI winter . 
TI1c library would he huill bd11nd Picr,ma l'harmac, . 
I .. 
! Promise Keepers in financial crisis 
A J>romi,t· Kct·pt·r, ralh al 1hr Van 1\ndl'I Art·na rnuld he rnn -
rclt·d hct·ause 1hc na1in11al ,ir!:!;rn11; 11011 "runn1n)! 0111 of money. 
Stt·vc Chavis . a spokr,111an for lhc l'r11mist· Kt'\.'pl' r,. ,aid lhe orga -
nization may haw ll> c;111t·l'1 l'I 111 1h planned s1;1di11111 evi:111,. 
Thl· Promi,t· Kt:epcr, 1, an nall)!t'lit ·al diris1ian men\ ,uppon 
group founded b~ fornwr l l111wr,111 11 C11l11rad11 loo1tiall n,ach 
Bill Mi.:Canney. The grnup 11a, t,111m·d in l<JY() 
r He said 1hc nrganizalilln i, al11111,1 hro~c and i, runmnl,! nn a 
day -to-day ha\is . In .idd11111n. lht· Pn1111i,r Keq,t·r, 11dl lay 11ff ;111 
of i1, .'4'i paid e111pl11~ n·, 
Chai I' said lht· l\11d1ica11 ,·wnh ;11 lhl' \ ·an ·\lldt'I and lhc 
Si!vcrdomt' in J>o111iat· n,;1ld ht' t·an,·clnl 11 lhL" 111)!;11111a1111n d11e, 
1101 n·ci.:i1·e d1111at1on, lr11111 l 1cal ,1q,p11r1n, 
The rve111 a1 lhe Van ,\ndl'I ;11r11., 1, lt"nl.111\l'h "ht·,h1kd l11r 
Au!!. 1-l- 1.~. . 
Grand Rapids nursing home named 
in probe 
Tht· Villa l-.l11;1bcth C.11,· ( 't'111,·1 " ·'' ,h:i1~t·d \\1lh •'Ill' t·,,unl "' 
l'lllrll'rabk adul1 ;1b1i-t· h1 lh<" , t.11,· :i1t .. rnn C<'llt'l,11·, ,,tti, ·c 
The d1a11!L' 11a, lil,·d ·.111,·1 , .11,·1.,l-.e,, .111,-'l."nlh 1!.!n,,rl.'d ;1 7t,. 
1..:ar·<•ld 11<,;11,· 1·, tlu1d 1111.,I-.,· \1.,1,-.,u1h .. 111r, ~.,.:, lh,· \\11m,·n 
jp,1 11 pt·r,·rnl "' hn 11,·1!,'.hl ;ind ,Ired 1111111 drh1dral11111 
The ,·t·ni.:r 1, 111111,·d 1,1 Hu1lt"1""1th lk ;d1h \1,1,·111 In ,1 pr<'" 
1t'ka,c . But1cr11 ,,rih ,1;11,·d 11 d, '<'' 11, ,1 h,·11,·1 ,· th,· , rr, 11111,1;1 ,n·, 
111cri1 t-r1111111.il d>ar)!<'' 
Thi.' d1arcc, ;111hL" ,, ·111,·1 11,·1,· 1•.,11 ,,1 .1 , 1.1tL"·111,k -r.1,·I,. d,11\11 
on nur,111~ 1;11111c, \li, ·h,~.,11 ..\11,.,11t·, < rt·11t·1.il I r;111I-. 1-:l'lll'I 
bruul!hl 71 ,·n111111;il d1.11c,·, .,c.1111,  ,,11,,·, , ,1hn 11111, 11c ho11111.", 
·Char~c, ral11.!l·J 1111111,k ,:r, 11\ ,; 1l.'. r1h·, l1t .d 1t·1..11td , 1t, ,u ~l11c1;1hll· 
:idul1° ;1h11st' · · · 
Thn·t· , 11!1t·r h,1111t·, \\ i " fl· 11, , ,1ll ·1l 111 tl 1t· 111\l · , 11t-",tl1 1111 lf1l' 
(irt 0 t'lll'II lk.11ih ( ,Il l' ( ·,·111,·1 il l 11,.,_,·il iii ,· ( l.11,.\\ ,usl \1,.Jikd 
\u1,1n_L! ( ·t.· 1111..· 1 111 I k . 11 b, •11 , . 111d il h· I r .111~ l ·111!1l 1tf 1 { . 1/l· C ·n 11n Il l 
l·1,111l-,·1111111l1 
Political bingo fund-raisers get 
boost 
-\ \\ .I ~ Il l' ( 11lJ JJ1: ( 
0 
l it,.. ll l( { , 'l ! l 1 11111-:._· l· 1" ' l l l"I I . 111 111111111.. 111 •II 
.1~ ,1111' 1 1hl· \11 1.'1 1~·. 111 I , 11k1: B 111 ·.111, .Jlf, ·11q 1 1 I• ' 111.: _!..'..1h: p,,11111. .• tl 
h111~,, , 1p \,·r .1t1•h l1 11111 ll '1.1..· 1\1 111..• !1~t.:1 1, , · , l1hl~l- J,1 111t· , K.1,l1Jd nil r d 
, I , ,~1IL' ,1.11ut 1..· t l, . 111. h .' ll l l ', h11 1~· -· 111.1 1111!, 1, q 1•,•11111...il l 1111dr.11, 111~· 
dl'\', n,11 ,1ppl~ 1,• \11 1. '11 \..·,111 l. 1\ '-
ln .1dd111,,11 . dh · \1.,k ff , •t1~1.· 11.1,,1·,I I '-'· • ' r1.·--, ,l 11!1,• 11, u r~l ll !,-'. th r 
I lfll" r\ l I '" I 1111, ' " >II It I ,I, 111 hi, .\ ~ II , : . ' I :. l' I l 'l .. I , ii l'I d 1 I I \ .ti h 1 lh .. 't , , 
111 ·,lJl)t , . \11 \/11 ~ .tll \, ,, .1 , !t'll. 1 .. 1 .1 1'1· ' 11•", t! 111.d \\ 1 1tdd 11.1.\l' 
111.uk p, 1 1111\ .il t11n :.,.· 1 1" ilkl'. tl 
Former Penn State professor is 
pro-pot 
.\ tl' t 111·d ... li l· 1111,t 1, 1·r·• l t· ........ , ·1 --I\ ii.I · ' ,, , · r \ ·\· !1 111(· . 1d , ,,. it1n!- ' 
t}J l' kl', d l/ . d 1•' ll 1 1! f l l, 1/I II J, 111,1 l lldl,1 1, lk 1\ ul 11 , I l , •IJl 1t'! ('lllfl •v , 111 
31 l\ · r~n \1 , II L' l, ,J ~.; \ t '. l l ' 11.1 ... 111 , I J•' ' ll l ! 1\ 1 ' 1111,,.· ... ,>It ,• r 11r .11 \, ,IIJI 
pu" 1, 1 11r,11v , 1111,11 11l1.111.1 I .I \ \ ' 
\ 1111.: 111'¼.·f ,d t/1,.· I 1t1t ·11 .11r. 1r1 1•. 111, lf l · i... k k r1 r1l·,t ·r 11,t· d tile 
Jru ~ u 11ltl hv ,1.,r1t-,l 11r 1t1, ·\1 111_t.· 1111- . . ·.11 lk t1.1 ... 111 l \n· 11 .1rr l· , 1n.l 
f11f Ill '- , k fl.1111.L· h l d IJ l · 1! • 1\ ' ' l \ l 1t ' , [ . I , , ,.\\ . , .I 'lJ!l1111 • 1fl ' f , ,r , I 
n1i...,h : 111l· .1111 , , \ 11. 11 :..· , I, ·r p, ,,, ,· , ·,1 , 1, , ·I 111.i r I p 1., n .1 
fjl·1 ... ~k 11 hcl 1L'\·,.·, 1l1.- , •1tl\ , , .1, ,, , .111 ~ l · , j,, , \ rl .1 l .1, , 1, !1• h1l·.1~ 
11 fir ,t lk ,.,ul i1l· 1, ,J1 ... 1111b\ ·d / , \ !J1l .i r1,, •,u11 ,• I 11, 111 , H •L.:111 dru~ 
oth · r11k1 , 111 1.111 11 ·1 111. 111111.111.1 l ' • · -.,,·. , 1, 11, 
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Alleged 
assault 
• remains 
mystery 
by Mark Smith 
News ·Editor 
Campu, police don·1 have any leads or ,uspccl, i11 1he alleged as,aull and 
ballery of a Ravinc, Apartmcnl 
resident. 
/)hOIO by Dan Oown,ng 
Volunteers from several states and workers from Nicholas Plasllcs Plant In Allendale rally In support of 
The woman wa, allegedly 
a,,aullcd outside her apartmcnl 
on Fch. 17 around 7:10 p.ni. 
011aw;1 Cou111y Ccnmil Di,pal<.:h 
n:portcd 1he ;1,sa11l1 111 campu, 
polil·e ar11und IO p.111. 
Aceording lo polit·t· r..:porh. 
lhc womrn wa, al her apart111rn1 
d11or when an anal'ker allegedl y 
)!rahlx·d her arm fr, 1111 h..:h1nd. 
!\Jo II eap<111 w;" rcportnll1 u,t ·d 
111 the 1nc1den1 
the strike against plant, which started Feb. 3. 
Rally at Nicholas Plant shows solidarity 
by Mark Smith 
News Editor 
S 1r1l-.c 111lu111er1, !1,•11 Ke111u,·l-.1. Oh111. 111111,,1,. .111d <ir;11;d Kap1d, ,upp , ,11 
rd 1h,·11 kll1111 111111,11 1 1rl-.c1, .,1 
a ralll 111 lro1111 11 1lw '.'\1,·h11l.1, 
l'la,li°t ·, Plant 1n .·\lknd ;ilc 
Aho111 .,(Ml p1.·npk all,·ndnl 1h,· 
~acl'lul rail~ .1, lhn L°IKL"lt'd 1h,· 
uni, 111 ;111d Jenni 1hr ,·rn1il, , n . 
Ja111,·, \1d11,la, 
Th<' ralh lc;11w,·,I \I I ( ·111 
S,·, rr1;11, I rr,1,u1,·1 I<,, h;11d 
Tru111pl-.,;  111>,, , .1111<" 1111111 
W;1,h1n~11•11 I>( . 1,, .r11<·1HI lhc 
r.dl1 lie , .11,I 1hc .-\ll cn,l.dc , 111hv 
1, Ulltlflll' hn ... 111, l · lhc 1111i. ,11 11.i-. 
b t.' t.' 11 ,J1..' ll\t.' ! , If ~II \ 1· ,11, .ill d 
lll ' \l'f ~llfH ' 1 11l ,!fil l· 
.. , , 111 '- ,111 h1l ·, 1~ tile b, 1u 11d ,., 1I 
dn . t.·111.·~  bu1 ~tHI t.,111 1h: H·r h1 L·, 1~ 
,,ur u111,,11 ... , .,1d l1u11 1p~ .i .1 ... t ill· 
1,. fl I\\ d I.. ht."l'fl'd hl!IJ I II) 
\1,1-.,· ll.1~~.11,I. ·' , .. i,111,-,·1 
lr11111 f · l11tt'lh .. ·t.:. I\, \\ .1 , l' k ,1, l ·d 
\ \llh lllt.· , lh ,\\ 1.f ,ll l'J' tt l l 
· I hr , .ii h \\ . 1 • )..! r t. .11 t r 
"''I 'l l Ill ): ... ' · "" I l.1e·,·.11d 
s ... l;,r llL"llhL'I '""' ha, ht ·t' II 
111 ,·11111.,, I \1 llh ead1 111h,·r. lfarh 
\k111,,11. 111111111 , 1n, ,1rd l11r lo,:al 
2.~1, I .11111 "-i1d111I." 1'l;1\11l, 
l 0 l11pl, I~ l 'l ' 11 H ;tln11 i...l I°' ~ L' ;1r,. 
,, 11d 1111 flll 'L' (lll ~' h , 1\ t.' ht. 'l' ll 
. 111 ,1 111.'l'l l 
. ! hr \ '1,1\ t.' l l · 1 1..1111!, tl.. l t't f , Ill\ 
t lll l ' 111 , l.tr1 rll· l..'• 111. illll l' ... , ,lid 
\k111t Il l , 
I ill' , ird -..l· bt·:..· 111 1111 Id , 
;t ll1.: r \\ 1 1d ,L·r , IL 'l l < tn l , I 11\ t' ~l', lf 
1.1 111l1 : 1\. r t, .\ .n,,t· II H · \ _ \ l.11111nl 
t ilt.' \ ! tll lj 1.i ll~ r'r• !\ 11k l l 1n , 111!'"1 
~ 11.· Jll 111l111111.1111111 . 1h 1 •U I ,1111 •lii l ' I 
p l. 1lll 111 , 1d,l1111 111 \\ 11d .l · r ... \ \ l 'f r 
l 'l" l ·1 ,, , l' J t h 1..· ,11, 11vn,1, ,n 111 
!f111·t· 'll l ' lll i' l ' I , 11' I ii( l l llh t!l · , 
t, .i q...'.illl! l,Jl' (l',111 1 
" \\ l· li,11 111 d, , 11." ,.,,ti 
\l l· 11,, ,,1 lk ! r t .,1, u , l1i l' \. r.,p · 
\ 1\. / 1, , l. 1-. (iJ!t' rn l l lh · \ \ 1 1r~ L·r , 
. I 1k rl(. •) r1 l.11J. , I .l(lj" l( 'll! t . lJll'lll 
i' l.111 .,11,I ., Ill ,, .1lld .1 11.dl ,l.11 
\ ,II. . 11 I• ' II !111 \\ , •I ~l ' I , \\ '11 1 h,1\r 
t,r , I ! ,ti !h t · j' l.11 tl f 1q 'l \ IIH 1 llfi h 
I,, .1 \ · .. , , I 111, 1., 1 111 r I\ ! ,._ , 11dd 
jJ I, ! l 1,1 !11. · 1,·!t[-. h \ '- ~ lj l t1d l1, •1\. 
\ , , 11,!JII • \ J , IJ, ,j I "• •Jl h I.ii 
I 111• ' 1! · ' 11\ 1.tf ... , 11-.l' l !lt ' [ lh · 
h,·11t·1i1 .1111111111h Thn ,.i,d 
11111-.c, , 11 .. uld h,l\ e 111 p ;o) l11r 
h.,11 11 1hL·11 ,knl ;il plan t·111 t·rag<' 
,111d 1he , ,.111p;1111 ,1,,11ld11·1 h;ne 
(ti 111,111.: h \~1,r~t.'I 1..·1111tnhtH1PJ1, t,, 
th, :h/ t:t, i,lnn 
"}'tm can break 
the bounds of 
decency, hut you 
can never break 
our union.'' 
-Richard Trumpka, 
.1 /-I-C/0 Secn•tary-
Treamrer 
··we had to do it. 
/f e treats us like 
crap. .. 
-Uarh .\f,·1111111. 111111111 
111'11·artl J11r local 2563 
I', ,1,,e have 1111 1,1hr1 111l11c,,-
r, 11r 111t11rr11a1111n 111ht·r lhan thl' 
, 1..:11111·, tc,11i1111n~. The depart -
n1cnt i.:urrt·n1l1 ha, no ,11,~,h . 
Thc ,u,p<'L·I ,, " l1gt11. 
,h111nrd 111ak ,1;,nd1n)! ~ kc1 IO 
1ncht·, 1all. ;1,·L·11rd111)! ,., p11l1C1." 
rq111rt, Thc1 h,:hnc lht· ,u,pccl 
1111ght hc Cauta,1;111 
lk \\11r,· darh ,·l111hc, \\1lh ;1 
,b rl-. , ·11,11 The ,11,pr,·1 kit 1hc 
, ,·t' lll" lll ,I ,L,r~. l;1k·ll111<.k-l l, lf
1'11,· 11Ll1111 h,·lirve, h,·1 
.rlk~, ·d a";11l;i111 ,, ., ,1r.in~n 
!"111 ..nunatrh . thL· ~IL"lll 
, .. uld n.,, p11111t ·, 1111 .1111 11 th,· 
, u,pl·1..i', J,,1,n~ui-,.h1 1~ 1.h ;11.tt. · 
ll'rl'-111.., Ill ~I 1..lt..·, 1rl'f dt.·,1..nr(tllfl 
"' 1hc , ·;11 
.. She 11,1, \\t ·. ,rin ~ ., l,, ,,. kd 
'\\l°,l(,hlrl 'II , l)l· didn 't 11b , l ' / \ t.' 
11 ... \ ,lid ·\I \\ I ~.1111. lflll 0 l l" I " I 
l'uhl1c '-i.1kll · · 
Sht· t"ld p,,1,, ,· , tw d1,I 11 .. 1 
~11''" \ dlt. 'r l' 1111.· , 11,1x·t.t l..,JIHt.· 
l 11,111 \h t.· ,.11d , ht.· \ \.I \. l lfl,l \ \,lf l' 
11 till ' , u,pc 1..I \ \, t " !,dl ,,,~,n~ hl'r 
t • [ \\,1 11111~ !11 , 1llll'lh1l ht.'T 
Board approves more charter schools 
\l k r h,· ~1.ihhL·d hn . 1h,· , u, 
p l·1.. I tr ll' ll i. 1 ~ 11, 11.. ~ l ht. · \ 1\. I 1111 f ,, 
lh l· L' l 1it Jrld ll ll'/1 till · . \l \ l !ll 1 
~ l , 1-.i, I iii,· , li-p,·, I .,11,I t,_. 
rrk .i ,l·d t11, t,'111' 
:\!lt. ' I , hi..• ( L''- l 'l l 0 tl. /11,: l llllll l ' 
d 1.1k !~ !l t · , I .1, t ! it.· \ 1, 11111 t· n! t.· r :,: 
h l·1 .q 1.1r l r11l·rt1 11, 1 11 ... ,· l l' J' • 'l !l·1 \ 
1/i, · Il l. l\ jl 111 l , .q1 1'1 111..·,: l lll l ~ ~-h 
,\ 11/ 1, -i, t ;' i,,!. •/1:..' t·, : -!r ,,.__·~:k 
by Mark Birdsall . 
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"People are del'f-
in~ to go therl'. 
.,chno/, hart' wait-
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We won't 
let the 
GMATturn 
you into 
aguinea 
pig lit 
From ro. on tt"9 GMAT •• ~ be'•"C IJ'lt n on ComPv\et" 
So pt '1'111 "*"-' ~t meCJ'IOds artd the most suthe-Obc p,a,ctq 
ttwtft 1s On compJta1' A! KM>la,i Ce ,.,ter1i ,.,,.. rou . win, ~Plan 
leacf'4,rs at hand w.·we Cot N COfl'\Ol,/tet adaptr.T test tr\ff CAT ~e-d 
ClhMtt •• nmrc ras L 10 ca11 tooay to l\fld OU'! more 
~~,:,,,a,,,:. ceT) ~-
1 ... , ... ,.,u, 
.,,,., , .., ·-=---......... 
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OUR VIEW 
GVSU should stay Division II 
President Lubhcrs spoke at Student Senate recently about 
the feasibility of moving sports to NCAA Division I from our 
current Division 11. 
We agree with Luhber\ when he says. "Why pay more to 
lose more?" 
If Grand Valley became a Division I program. we could 
ha\'e some interesting rivalric\ . Battles with Western Michigan 
and Michigan State would he an hour away. But Western and 
Michig-.in State would probabl y look forward to these hypn-
thetical encounters more 1han wc would. 
In order lo successfu lly compete at this level. we would 
ha\'e to eJtpand evcry-aspcct of our athletic program . 
Scholarship s. practice facilities. equipment. and spectator seat-
ing would have to he bigger to compete against and accommo-
dale larl!er schools. 
Consider this. Lubbers Stadium rnrrently has 4.146 seat\. 
TI1c stadium has thc capacity for 20.()()(J pem1anent seals. 
If we hccamc a Division I sd1m•I. we would have to 
expand the stadium \eating in 11t·ar that capaci ty in order 10 
seat fans from each side . 
Having 20.000 footb.tll fans \neaming their heads off 
would make games mon: e~citing th:111 ever before. Thi s 
would also create a larger advertising market. More people 
coming to games would mean more advertising dollars for the 
university. 
"Was "Ghetto Jeopardy" just a poor name to 
use? Or was the event just a bad idea?" 
--Edward Aboufadel 
Liberal arts 
students 
need jobs 
too 
What do you Jo if you're not a hu,111n, major and don ·1 \\an1 
to work for a bank or in,uran , c 
company'' 
Don't look for work al 
Grand Valley's Career J:a1r 
Grand Valley Wa\ foundcd 
as a liberal arts college. hut 1111 
liberal arts companie, were -rer· 
resented at Monday\ Carl'rr 
Fair. save Zo ndcrvan 
Publishing. a Chri~llan hook 
publi sher. 
Businc,\ and 1ndw,tnal 
employer\ from Wc\l Mid11¥,tn 
But there would be plent~ of hcadad1cs as well. Campus 
Dri\'e would he a giant traffic jam on g:nnc days . In order 10 
alleviate this problem. the univcr\ity would have ro Cltpand 
Campus Drive or build \Cp,tratc parking lot, JU\I fur stadium 
parking and traffic. 
The campu\ population \\nuld douhlc every game day. We 
would need more ground\ kccpa, to clean the area. more 
police officers to rnntrol tht· n11wd, and traffic and more 
facilities like bathrt><•m\ tor ,p1:l"l:t1or·\ umvcnicm:c: . 
LETTERS TO THE EDITOR 
were wt·II· 
reprc\t:lllcd 
and hop,:fu lh 
student, tar-
geted found 
future 
cmplo)mcn1. 
but the e1cn1 
alienated 
man~ pcop k 
David Yonkm11n th1' .:arnru, 
Editor i\ ,uppo,cd 
In rcprc,, ·11 
After planning and ,J)L·mling nH11.1c~ 1111 logistic, . we can 
think about the athlcttl ·\ Thi, 111t·:1n, 111lcring Division I schol -
arship progr :un\ similar to pn•g1a1n\ like Wc,tcrn Michigan 
and maybe M1ch1gan Statc:. 
Once dnnc \I uh f1101h:1ll. "t' "l1uld have to offer the-.c 
type\ of ,chnlar\h1p, lo c1c:r~ 1ar,111 ,port . Di, 1,wn I athlcl-
ics require, olfrnng the ,ame I~ pt·, of \t·holar,htp\ w sports 
like swimnung anJ \\11111t· 1·, 111llc~hall JU\I a\ they do wllh 
more popular ,port, likt· f11111hull :111d ha\h·thall . 
Plu\ we wnuld havt· t11 111; 1111;11  tht·,t· facil111e,. \tructure, 
and program, year aflt·r ~t·ar :\11J lht· u1111cr,11~ can't afford 
to keep up wllh the" · ,1a11J:ird, .al thh tnnt· We arc al thl' 
hottom nf ,talc fu11d1n!! :111d 11 11111 h;11t· the c,1pt1al to fund 
,uch a pn •gram rt)!hl 111 '" 
Luhtx·r, ,, rtght. Wt· \\11uld p.11 11111rt· 1,, I•"<" 111,•r,· ,\nd 
ln,in g I\ llt'll'f tun 
Be responsible over Spring Break 
Tnm111nrr11\\ 1, 1h,· h1g da1 \\c ·,c ~cn 11a111ng l11r all year. 
1hc: ,1an 111 Spring HrL"ak .-\II pl.11111111)! !n,111 1hc: (1r,11hrt·t·4uar -
1cr, ot thc: )Car 11111 frnalil u1rttt· 111 fru1111,n. 
V,t· kc:111·, ;1 g,11,J 11111r ,, 1L"111111d t·1t·r11111t· 111•1111 )!O too tar. 
lk c;irclul. Kn,m ~ 11ur 1111111' You ,pt·n1 111ur <"nitre life )!Clltng 
111111 l'lllfl'l.!l' .• 111d 11 1,11·1 l<t>rlh lllllllll~ Il l "flt' lll'L'k 
V.'h~tt ;\lU d11 h,1, 1,.1111,cqllt ' lh .1,.'' . 
E,c.t'" "<' drt11k111~ ru111, 11\n, I ).,11·1 drink 111111111111 l·an·1 
,cc ,1ra1gh1 and ,,,u; l11t·r 111111, rlircr ,hadc, of hla . .:k. Mo,1 
11111c, pt·oplt- t1nl~ rq!r,·t 11h;11·, h.,ppcnt·d nn a 1H·ck-long ~n -
dcr ,,nc,· th,· tx·cr ).'.").'.)'.!,·, ,,1111,· 11lt \",Kal111n can~ cnJo}t·J 
much 1111,r,· 1<hL"11 krpl .,1 ., 1<•kr.,t>k and 111t·morahk lt-1cl 
1'1111111-.u,,1,-.u,d 1111pr.,1,·,1cd ,,·, ,, pr11hahl) thL' JJlll\l dan-
)!t"r11u, sr1>·, ,Ill'., ).'.1"1111 r,· . . 111 Ill 11,,· ,.,It-"'lit, He cardul .... ho 
1,,u 1!11 h111111· 11111, .11 rh,· ,·1hl ,•I 11,.-n1l!ht. \\he1hrr in 1-lorida. 
( ·Jn"-~un. 11r , 11ur '11 1111l·1, •\ \ 11 · 
SI.I\ ,.,i",· .,11d e111 .. , 1, •ur 111u,h -dl',cr1t·d break . \\ "ht·n 
,,h,s 11· ,1.,n, .1~.1111 1nr" ,;,,nd.11 . h,•rs:lull, n, ·r)1Hll' "'" ht· 
r,·tr,·, hcd .rnd rc.hll r., pu,h rln, •uf'.h rhc ,·nd 11! tht· )Car 
1
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"BAI!Y 
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SCARY 
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HOT 
SPICE 
:r 
SICK 
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LETTER TO THE EDITOR POLICY 
Lcller, to the Editor \hould be ,uhrn1llc<l to the Lanthom 
otfo :c: located in l(XJ Common, . h,r 1cnfi,a1ton purp<.)\C\, all 
letter\ mu,t he ,,gncd and 1ncludt· a 1c:lt-ph11nc number. Phone: 
numbers "di 11111 ~ pnnted : namn "ill Pka,-c '111111 lener- to 
JOO word, nr In , Leucr\ ,uh111111cd hi t' · ma1I ,hould aho 
tnclude a tc:lcphonc nurn~r · 
In the event that ,pa,c pr11h1h11, rhe pnn11ng of all ,uhmt\· 
\ton, m their c:n11re1~. k11cr, ma~ he c:d11c:d fur lc:ngth. Lener, 
n:la11ng directly 10 campu, and ,1udcn1 I\\UC:\ l'tll hc g1vc:n pn· 
only tf all ,ubrn1"wn, cannot ht· prtntcd 
Plea\C rail Xl/'i -~460 ur ,111p h, IIMJ Common\ wnh yue, -
lton\ rcganJtng lh" poltc) . 
Campus police do a 
fine Job 
The purpt1'e of thi, lcncr 1, 
to mforn1 tho\l' who read ti that. 
I lruly hcltc\'e lht· urand \iallt-y 
State U111vn ,11y Pol tee dn ;1 tine 
Jnh. 1f gi,cn th~ 11pponuntl) 1 
Su1ct·rcl). 
Clarence D. L111111n 
Parent nf a GVSU ,tudcnt 
Ghetto Jeopardy 
reinforces stereotype 
I 11,1, r.alho d1'111.11cd e1'1,·11 
I read rlw ,1n1, le"" 11;,. Ir, •111 
pa)!,· 11! 1h,· h·h I •1 '"u,· 11! rh,· 
L1nth11rn ,·011«·rn111,i: .,,1c· .,f 1ht-
;1d11111c, 11rc;11111,·d h1 the 
.-\lpha 1'h1 .-\lph. 1 lra1,:rn11, 
II ,,·c111, 1;11h,·r d1,1urh111~ 
th.II durin~ 111.1,k 111,11,11 · 
\l11111h. rh:·rc 11 ;i, an ,." .;1, 
,·.illrd ··< d1c11, , k11p.11d1."· 
\\hnt·. , 1<t1 1rdu1).'. '" 1hc ;1rt1,k . 
··111,· ).'.,1111,· ,h1111 pu~cd tun 11 
'"" I ,11111t· ,,t 1h,· 111111~, ,1u,kn1, 
n1a1 h.11,· ~rn, 1,1, I up .11,•1u1d 
111 hc1r lll'l!!hl>urfo-,d ·· 
.-\Ill ( 111 c"llllt!lldt' 1'1,1I .ill ,•I 
lht' ·\lri, ·.111 .-\111,·ric.111 ,1uder11, 
al ( i\"Sl · 111r ,11 lc.1'1 111 ·\lph., 
1'111 .-\lph.11 ~rn, up 111 .1 ~h,·1 
l"lll' .1n1, k rnnl,,rtt·, 1he 
Jr,lrnc II\ l ' ,tl'f<'t>II p,· lh,11 .11! 
hl.,d p,:,,pk .1n· p,,,r 
I 111 rJ1•I ,ur c 1h1111d1. 1 rhe 
laull ltc, "11h the l..,;111,, •111 .., 
...,,th 1he fr.11nnt11 \\ ." 1111, 
l'\t"lll. .... h,( h .-\lpi,., 1'111 ·\lphJ 
men1lx·r I l J K 1, h.1rd,, ,n ,,·,·n,-
tu 1nJ11..,111..· 1, .111 L·,.1111pk ,,t 
··~1,111\r prt1~r.11111111n~ · , 1111pt~ 
~I 
••• -!' __ • 
·~ , 
1$?-_ 
art)r l,.antborn ~taff 
Eof'TOII 111CHtEf: DAVID YolllOWI 
BUSINESS MAJUCiEII: JOSH UMEIIS 
AMmsntG HANAGElt: Scon PIile£ 
Nan EOfTOII: MAU SMITH 
CAM,us I.JFE Eono«: DAUVAN Huuu., 
Srom Eotrotr: RYAN HEIIIGl 
Alln I ElmlTAIIIMflfT Eonolt: UUttA MtLUII 
1111,rcprc,t:ntnl h1 I . .1n1h, •rn 
writer H. (; l\lan1n11' Wa, 
··Ghrllo k11p:11d~ ·· J11,1 ;i pis•r 
name to u,l' ' ( Jr 11 ·" the n l.'nl 
iu,1 a had 1,k.i ' 
Conservatives behind 
censorship 
l"m ,urc rh<' 1111c ut 
··cornmun Scn,c ·· for 1hr h•h 
I</ ,trttdt · h, 'iha" n Half 11111,1 
hail.' tx·rn, Ii, •,en lr)!hl·hcart<'d· 
ii Othr, 1h.H1 .11!r,·c1111! 1th 111111 
1i1.11 t 1,·.- ,pt ·e, ,,· ,h, ,ul;I n, ,1 I><· 
, upprr,,n l. I f,i und I /it · it.·,1 1 1I 
111 .... 1rth..k 111 I"¼.· ,11 11Jl · ,if tile 
11111\1 ,t·n,1..· lc,, dr l\t' I I \r rL-.HI 
Ill ,I (1111!-' llllll' 
\1r It.tr, .1(~11111,·111 1 . , 
rn11rt· hnl,·, rh.,n·., bl, ... k .. 1 
)" J\\ dlt"L''l" 11 fl'lllll1d, 111<' "I 
rhc Pat Buchan 11n ,, h,s•I 11I 
\\fll1ni: hlamc \\hJI \\t' d, • , ,11 
lilt' l1hnal-. rhc l!,ll , . ,111d lh ,· 
111111r111c, Hid,: h,:l1111d I h,· 
1!1bk 
-\111,111r '"th rh,· ,.q,,1, 111 , ,1 
.,11.tl, 11, .ti 1h111~111,i: , .111 ,,.,· rh.11 
~• llht·n.111,t·, tn 111 h.111 ~. , ,~ 
liul hl,lf11,· ,c11";r,h1p "" l1t"·r 
.d, P1t·~ "-.trll ( 1 1 1..1ir1t111I , ~11.11 
11 ( )1l'1, IJll~)lf ft ',IJ \If 'L'L' 1 1!1 I th · 
1111,·rn,·1 t>rw "' rh,· 11,.1111 , li,,, c-· 
lh1..·~ "' , lfll (1 l!crrd , 1ut 1, .111\ 
thi n~ ,1r.11h .1 ~ -' ~ l,,111n 11 
th ·.J\t '!l !1irb1ll th.ti " ' ll 1t ', •ll l ' 
lli,).'.hl .,, lu,tlh ).'.,·1 1111ti1ul .,,1, , 
fll.l ( il 111 l I lfl\ . \.'fflll) t°' /1 , '1! 11 ''-1..' \ lJ ,I 
11, l11,111 th1..· \\1..·h ( ,11 1,(r\.111, 1..· , 
,~.1111 !11 rr1lll"1..I u, ,,,,111 ,iiu l , 
' "·" llllf!hl !-'" '""'"!''·'"'~ 
u111 .. 1111t,ill.1bh d,1,,11 !ht· 111,,r 
rn .111,,11 , ur'lt:r h1~hv,.i~ I ,. 1~ 
··\1ind ~,n11 1 1\ \rl hu,,nl·,,· ·· 
.-\11,,tlll'r .1rc1H11cn1 ,·1111,cn;1· 
11\r, lihl' .\li l!.11! like 111 U'<' ,, 
rlt.11 lhl'\ rr · pr,,1,·cl111i:: chil -
drrn ·· ·1 hn .11,· H)'..lf11,1 kill111i: .1 
1111111.11 1  lhc 11, 1111h. hul 111c·r 
th(·1 r,· h11rn. 11 1hn fl' c,11. 
llll'i II llhl 1 .. nur<" i111d :1h;"l' 
lhl'ill II llh rhl'l11rtc and halrcd 
u111il 1h,·) kill tht:rn,t·h,·, 
Stud1c, ha,,· ,11111111 lhJI f!,11 ;11-1d 
lc,h,an ~11uth arc al lc;1,1 luur 
11111c, rn11n-l1~d~ 111 alte111p1 , u1-
ud,· a, 1hc:1r hc1er11,t·,u.1l pct·r, 
"""· 1h;11 Y11,fa-l,.,k ;1lth·. Pal 
f{11l,·n '"" . ,lfld h 1, l>;111d , 11 
111.-rf\ 1.-II, •\\, 111. 1,.1111h.11 pr,• 
l l' \.l l• 1 tl ht1I I 1. ,tll II .1hu,c.· .ind 
)'ll ' J IJd l1.C: I t 1.1\l' , I h.11d lllllt' 
t~.:ltl·,111~ 111.11 <1,1d ,, 111 h(: 1,r,111d 
, ,t I lie.· 111.·c ,pk I h.il 1.. ,Jl1 , c.· ! lh ,,c: 
'U I l I~ j 1.: ,
·\nd 11 ... .i h '-.1~ , 1h1.: ,,nc.·, ,,ti , , 
1..1111pl.11n ],,uJc,I .1~1 ,ul l! lt •r.il, 
lh ,tt ,ct·11, 1,, be t1rt·.1~Hl!,-' 1/i,1-.,t· 
\er~ ,.111h.' ,1n, . 1,111 JI ' f, ,r 
, lul',. 1l11nk .,t,. •ul 11,c Kn 
J111n111 "" ,11!~c11 "r J1111 B.,,k,·r 
In l.h.·I . • 1, h~1;1~ up ,, n h1,n 1,1,t'\ 
u.al1t\ .,, f>.11 K 11b t·11,1,11 .111d 1>1 
J.,11,c.~, I >,1h,1111 .1n· I \l.-1 ,uldn I ht· 
,urpr1,c.·d ti \t. 1.: 1., Hll'.hl lhc.·11 1n 
1,·,I 1.,.-1h,·1 . 
I \.,, irhkr ti, 1 \\ r11. lf1 \ , ,1 Ith· 
11, <Ill, ,,,1,, •h,·, I i>.,r ·., 1 :, f .. 11,, 
( 111\li , •111 . Il l ' ,(, ll 'lh ht. .. 11..: 
h' , 1 ', )'· ·: 'It ·:..·; .q 1!1 \ 
,~ , ! ' , t I . Lt, , 'L J' • ! 'l', : . I ! 
t •l h 1..· f\ , il i \,, 1! 1111~ Iii.ti 
: . .- . 1 , - ,, . 111 l .. I \t " .. i. 1 I r 1 ~· t 11 .. 
I \\ ,\' .ii\ \ . 1 \' I .HI:._ ' !11 ! ti.ii I, '[ 
, , ,i 11d 1 .1 1.~ !, · t,\. --1~·1.. r.d 11 h.1,l 
r .. 11,,1 1 '\ .1 \ .11: .d 1l1. I,• l ' \ ,·r \ "111.· 
I ..,., , ,1. · l· .!, '\,', l '\ 1.·r \, ' Ill ' 11.1\ l' 
th,· 11,:t11 '" ""' 1,· 1\r,·.! 1 .. r rl,,·11 
"'l° \ ! I. ii "I ll'I I I.ti t • !f l ' 
see liberal/pages 
Question of the Week 
Do you feel safe on campus? 
A ··No. because I know 
security ,s too busy wr11,ng 
tickets 
Chris Dayss 
Sophomore 
A · Besides last years 
stabbing and this year s 
assaults . I tee! sate · 
Jaime Ramsey 
Junior 
.-\ l1hcral art, n>llcgc ,h11uld 
tr~ 111 find cmplo)cr, 111 acad,· 
rn1c· (1L"ld, like h1\ h1n 11r 
F11~l1,h a, "ell a, th;", ' 111 hu, , 
nt·;, and 111du,1n. 
I 11\11,·d the ('arec r I-air .,, ., 
J' •urnal"m ,1udcnt. h11p1ng 1,, 
find nt·11 ,pJpcr or rn.1ga11nt· 
rc' prc,entat11c, h1<1k1ng t11r 
I uturc cmpl, ·~ en Tht· c I, ,,,.,1 
found ...,a, a Chn,11an !-><,,~ 
puhlt,hcr 
TI1e FBI h.1<•lh l1111ked tun . 
hu1 fll) ,hildh,1<,J dream 111 
)!11111~ unJ,·rcmcr 111 <"alch h,~lt 
pr.,fil, · ,n111111.il, 1,lf11,hcd l,,n,: 
.l~ll lk,1d,·, . II 1,11·1 11h1 J 
1.,IIJlt' lt 1 l11lk~t· 
l h,·~ JI"' ·.,,~cd l<>r llfc,· 
~l·, 1r , iii rr1 1fl',,IPJl~iJ l'\r1.'ll l 'lh. l..' 
ht·1,,r1.· l11rint! S,l I ,,.1, h,h.k. 1, 1 
1hr hq: 1nn11;~ ~1111,· I ,·1,·11 
, 1.1ncd . .111d 111 ., i",cld I kn, 01< 
11• 1th111~ .1b11 lJ( 
C >r~.in11t·r, ,,f 1h1, c,t·r 11 
,h1,ulLj J 1• n111rt· 1,, t'1!11.l rt·p 11..· 
'L 'lll , lllt 11\ Hl t°Jl'!d, th1, '11,.h,,,! 
,·r11rh.,,11c,. ,,~,· 1·11,!1,h . '• ! 
1.·r11..1.·, . , 1r r'111l: .,rh 
L.1,1 l·rtd.11. rhc H, ,.1r,l , d 
C,,111r,d .,rrr,•1<"d 1u11d1n~ 1, ., 
1111pr11,crnc.·11t, " ' l.11u1, 
-\ r111,1r 1r11: Tht·.1lrt' .,nd , 1u,!1, 
h, •u,111~ t,~,r .1rt ,ruJcnh 
ihl · Ufll\t"f,11~ 1 1h\111u,I, 
\,.rn,, 1,1 llr.t\ \ (111..,· .in, ,lthk ri : 
I Ii,\ ,!1,,11ld 11.-!1' 1'1••11,k l, •I 
1h1..·u lu rur ... ·, ,1, ,,r1 1 
( d.1lld \, dk, h,t' Ill .i ll\ [.J. 
Vllk~ I ,tlhkru ... I ll .irt-- r1 , ,~l.tll 1-
l h' l.'\!1fl:-'. , ,, 11~ .1111.·1 ~1 ._1du.ll 1, •1. 
1u,1 .1, h,hl .1, 1h,1 ,..,· 111 hu, 1111.·,, 
J11h, ,111.' h.Hd 1..·11,1LJ1.'.h [, , ( t lhl 
111th ., l1hc·1.d .,n, dl'I!~,·,· hur 
n11 111, 1rt· hur11hl111l'. r1.:11111h.kr, 
!,he \l1111t1. 1·, (·.:r, ·cr l·.111 .,1,· 
flt'l 'l kd 
A ··yes . I teer sate because 
the Lo rd 1s always with me 
Zachary Kennedy 
Juni or 
A."Yes . I take measures lo 
prevent any kind of anack -
Man Miller 
Junior 
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' 
urbe l.antborn 
. . 1·n his lelier 10 l~e editor, 
· Mr. D1;mald Friesner 
. . m.~kcs something out of 
nol~mg . He claims that I 
be_hevc "all attempted censor-
ship I comes from I liberals." 
U~fonunately for Mr. 
Friesner. I never said that in 
my last column nor have I 
ever said that. 
Mr. Friesner's lellcr reflcc:ts 
a ,ommon misl·on,eption ·that 
many Americans have in so1:icty 
tod.iy. The erroneous belid that 
free speech is limitless. 
Howcn:r. this has never been 
the case in American history. 
TI1e Supreme Court ,iarcJ in 
Chaplinsky V. New Hampshire 
( 1942) that. "There arc l'Crtain 
well-defined and narrowly limit-
ed classes of ,pc,:c-h. rhe preven-
tion and punishment of whii.:h 
has been thought to rai,e any 
Constitutional prohkm, . 
TI1c,e include tho· lewd and 
obsccnr. 1hc profane. the 
libelou,. and .. .'fighting word, ." 
Whik I d,,n·1 like hearing 
anyone .:.ill blai.:k people "nig-
gcn." or hom11,cxuals "faggots." 
pcopk arc pcrfr.-tl) "i1hin thL·ir 
consti1uriunal rights 10 say 
them. 
If \\C alll'rllpl lu n·n,or tlwrr 
"hale' ,ps·e.:h:· \\l' n,~ lo,ing 
other fonns of protected free 
speech, 
Later in his leller Mr. 
Friesner wrote that, 
"Conservatives wunt to protect 
us poor souls that niighr go 
hydroplaning uncontrollably 
down the infonnation super-
highway." 
Protecting our children from 
pornography is of extreme 
importance to society . 
This movement 10 protect 
our children from this raw 
sewage has drawn hi-panisan 
suppon and was one of 
President Clinton's pct projc1:ts. 
Finally after stumbling 
through his entire letter. Mr. 
Friesner falls flat on hi, face 
when he claims that gays "don't 
have the right to marry the per-
son whom they love I and I ... the 
right to serve their rnunrry in 
the military." 
Last time I checked. ,crving 
in the military was not a right. it 
was a privilege. 
The military refuse, to 
ac1:ept people who arc too fat. 
100 slow and dumh. 
They can do that hel·aU\l' 
military service is nor a right. If 
service in the military was ;1 
righ1. the armed force, would 
have to accept and rake in ;111y-
one who wanted to join . 
Soi:iety today seems 10 think 
Just about anything they want 11, 
do i, a "right." 
Ir is time for American, to 
,rop talking about "rights. " and 
,tan talking about the rcspon,i -
hilitics that go along with the 
man) right, we all enJP) ,n rh" 
Repuhlri.:. 
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Quiet study area valuable resource for students 
by T.A. Smith 
Graduate Student 
Nestled hetween the Lake building and the wooded ravine. the Seidman 
House Quiet Study ,\_rea pro-
vides a valuable ~anctuary for 
students seeking solitude in 
which to pursue scholarship. 
With its abundance of windows 
providing natural light as well 
as views of the serene woodland 
behind Seidman. the study area 
is an ideal retreat. II is here that 
I have found an almost monastic 
envirnnmcnt in whkh I i.:an 
empty my 111111d of d,1ily h,1sslc, 
and fill:u, det·ply upon my 
scholasr iL" work. 
Reccntll' the Lanrhorn 
reported Ii hrary honl'ho Lee 
Leh bin·, pl,111, 111 rake th" 
impnrtant retreat away from u, 
_-1uJc111,. I think that rhi, would 
nor only he a ,harncful di"cr -
1 tt·e lo the ,rud,111, of CiranJ 
Valk}. hut wnuld dc!!rade the 
Llnrvcr,iry a, ;r wlwle. 
Schnlar,hrp i, 11<>! arr a"t.'mnl~ · 
linl' pron ·" 111 Ile undcrta~l'll rn 
11111d1lll l '" 11 arl'h, ,11,e, li~l' the 
/.u111hcrgl' l1hr;11). 1111,kr nu11111g 
lluorc,n ·nt l1gh1,. Sd111lar,hrp 
1hrr,i.:s rn a u1111t·111pla11vL· rn, r 
n111nll' l. ,\ri.:11'  11c. the ,tudc111, 
paying 1111111,11 pa~ tll!! cun,u111a, 
here·.• Du11·1 we de,n vc a plaL", 
of quiet r,,prre in whrd1 ru 
,1ud, ., 
f'ur c·o11111uH,·r, and nn-ram -
pu, ,111dt·11h air~<' 11pn111d,, ;, 
,·,,111l<1rtahk 1,·11,·.,1 l11r rd .,,111!--' 
rc:1d111~ ,111h11111 lhc rntl'rrup-
rions and rude behavior encoun-
tered everywhere else on cam-
pus. Everyone who uses the 
space is courteously, silent and 
respectful of fellow students. It 
is understood by those who use 
the Study Arca that we arc all 
there for the same rea,on. to 
study. I have never had to try to 
work while ignoring other stu-
dents' conversations in the Quiet 
Study Arca as I have in the 
Library and the lounge area, of 
Kirkhof. The cxr<·ricn1:e i, truly 
refreshing. 
The Lanthnrn ,1rticle cl;1ims 
rh.u virtually nohody u,cs the 
Quiet Study Area. nur that i, 
,irnply not true. Personally. I 
have u,cd ti at lca,t two or three 
rime, per week. anJ ,omct1mcs 
daily ,111i.:e I made the pleasant 
dis,ovcr} that 11 i, nut pan of 
the Bu,inc" S,hool. On cad1 
vi,it that I have made I have 
,hared the ,pa, ·i.: with ar least six 
to ten other ,1udcn1,. On 01:1.:a-
,ion I have u>unrcd up 10 twenty 
penpk in the ()url't Study Arca. 
Th" L"ame a, a surpn,c ,ini.:c 11 
Jid 11111 'l'l'lll L"nmJl'J: the 
pl;rL"L'lllL'III 111the furn,rurc and 
tht· ,1111pk. ,iknt ,·1111rtc" ol rh, 
pcupk ,p rcad 1hr1111)?l1<11 i the 
nM•lll '" rt."11torl'l' lhl· arr 11f prr-
, ;K\ Ill thi:r, ;-,.;., IIPlldn that 
the ·adrnrrrr,rralion 1h111~ 1111 1111c 
use, the plau ·. 111, , h,· rhn haH: 
1r11unle lx·lrL'' ing 1k11 11\c;11, 
,1udcn1, n,uld nn ,11l'\1,1 111 
om· fll(llll w11hou1 ,·au""!-! ;1 
rut·ku,' lkline me 1ha1 ,, 
exactly what goes on in the 
Quiet Study Area, and that is 
one of the reasons that preserv-
ing it is important for this 
University. Confusion over the 
name Seidman being auachcd to 
both the building which houses 
the Quiet Study Area and the 
Business School may be one 
reason some students hesitate to 
enter the liule building beside 
Lake Huron Hall. Perhaps a 
name change is in order, but not 
reallocation of rhat space. 
Sl \1'11-.1{ l·.\11'1.()) \11-.\"I for 
Tl ·101{ COl '\SFI.ORS 
We're looking for students to work a~ Tutor 
Counselors for Upward Bound & the Upward Bound 
Math & Science Summer Program 
Positions run from June 12, 1998 through July 24, 1998 · 
with two or three additional days for training in May 
•Musi he Junior status, able to supervise as well as tutor 
High School students in Math & Science, 
•We are accepting applications through March 9, 1998 
<Applications available at 230 Student Services 
Buildlng,Trio Program, No Phone Calls, Please) 
•tnterviews will he scheduled for March 19-27, 1998 
\ , 11' I , ' I . II ,I,!, 
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LETTERS TO THE EDITOR 
\~:Lake Michigan Storagei~ 
.. ... 
:!- :,,~ 
~ ~ ~ ~ 
;;· - X'x Io· ~torage rooms~; 
Free Ads for Students, 
Facultv-and Staff 
New for thi~ year : FREE 
Per~onal classifieds for 
,tudents . faculty and staff. 
20 word, or le,, . We'll run 
your me,~age for 2 weeks. 
Deadline,, 10 a.m. Monday 
for that \\eek\ ,~sue. Some 
re,triuion, apply . 15 cents 
per ,1 orJ on:r 20. paid in 
liberal/from page 4 
Doc, n cn aduli ha, e lht.' 
right to marn· lht· pcr,1111 thl'~ 
low ·• D11L', l'IL'f\ ;1duh han· the 
richt Iii 'L'I-YL' thcrr ,·il11111n i  
tli'e mrlir;u-1 ·, Thl' ;111,11 n ·,, n, ,. 
When 1,,11·1.,.,~ al rhc .,rcumt·nr 
th1, 11;;,_ 11 I,,.,~, Ir~,· hl't,·n"n · 
uab ar~ thi.: , ,n,·, 11 rrh ·· ,pt·ual ·· 
rights. !\.I.id,, ,r, true that g;11, 
Ju,r 11,1111 ··l'qu;tl .. ngh1,' 
Pt."rh:,p, \!r" Squrrc,· k110 
11a, ,1111ph ,;11111g rh;i°t :tll 1h,· 
hatrnl ,, unnl'L"dcd 111 a ,,,llc-g,· 
forum. I dnn·r ,cc !ht· L1111h11m 
prrn11ng lcucrs ,allrng .-\frr,·an-
.-\merrL"an, tht· .. n .. 11<1rd. a, 11ell 
thn ,hnuldn 'r. Hm1t·1t·r. rn th;11 
,;11i1, fa,hrPn. 111;11he rt ,tinuldn·t 
he printing lcllt.'r,· ,alling g;1~, 
lJu,·i:r, ·· I dnn'r thrn~ that ,1111-
plt-rcljuc·,r ,, a fnrm "f c-cn,11r-
,l11p. for 11 d,"-',n·t ,upprc" the 
free d"L·u"i')/1 nf tdt.'a, 
\lr . Haff hu, rh, ngl11 r" 
\I htlll' anoul hr, <lJ)lllliln and 
,h,>uld hait· 1hc rrgh1 1<• ,·\pri.:" 
rt 111,1 J, I J11 I lx·l1nt' ht· 
II flt,, 1n urdl'f Ill ,11rnul;1(t.' d1,-
1.: u,,11111 .111d he d, )(,' .1 1..·11111 
rnc11d;1hk 1o1h ,,1 11 Ir, 1111t11r111-
11.rtl' th.ii h, ,1111111,,·, .ill 
,IIIL'IIIJ'IL'" ,·,·11, .. r,11111 "llh lrlx·r-
.11,. \\ hen 1.l 111,n\,1 t1,r, .ire al,,, 
111111!--' r., 1111111 rhr ,p,:rd1 and 
rr)!ht, "I p,, Jlld k ,h1:11i-
a1.. ru,, th<..' 1., 1u11tr~ 
A'rl'l~N'f ION: 
UOUAND41fJ 
GVSU 8TtJtE~ 
A Fll1END8: 
~o n ·nl J-n ·rH·h I-d,·, 
rhu,-,.du, : 
llJ & llu.nn-
t- ricln~ : 
~uturda~ : 
1~ 01 I-n,,1~ \lu,:, lnr ~150 
l\lt-ndt·r 'il,!hl- \,_\_OU Bl, -11t1.-r lh111~, 
'""' \Ion · \I ut,:, 
I . .t<lit·' \iia,:hl · ~I .IHI I >nn"- ,p, ·, ial .. Hp111 - 12.atn 
~I(.. \Ion · \lul!, 
( ·olll'J.!l' '.°'ight 
!O 0/ ~u,N·rl-\t · t·" 1111)_\ ~I .IHI f n ,rn J<pr11 - 1 Op111 
.. 1-l 5U fr11,11 I Upn1 · 111m1 
~1 .00 fro111 1111111-1,1111 
ltapp~ Hour ,,irh t•ur l>a""' 
\t niazhr. n,r. :h ,o,nt· 11f \\ \111 h1ca11 .. rill t· -.f t1-o111d, 
\t nil,!ht. mun: or 1h1 · B,- .. 1 ILuuh 1111111 th• · ,.,, .,1 
12 01 hoflh · ht.arr ,pn 1al, 
~or \Ion· Info. Cht"t.·k u, ()ut at : \'"" ·parro1,lo1111)!t·.com 
2.4 S . Ri,er • lloltand \II ' , t,lt,, .1w..9,iw 
\ 
:! -unlimited acce~s t" 
;; - ., miles from GVSU ~; 
.. .... 
~ ~ 
.. .... 
~ ~ ~ ~ 
:!- t~ 
;; Only S30 per month to~; 
;!: ~tore for ,urnmer t" 
~ ~ 
.. ... 
:!- t~ 
,., •,I 
.. ... 
:!- t~ 
~ ~ ;! 845-' Lake ,tirhigan Drt" 
;; (616) 892-6530 $; 
~~:-::~i':i-':i-':i':i~:'-:i-:i~:'-:i-'::'-':i':i-':f-:~~ 
ad, ancc Farult, i.:an cc Mail 
rherr ad, . Students must 
hrrng tht:rr ad and ~how I.D. 
al the Lanthorn. IOO 
Commnrr,. Allendale 
Campu, . 
The Rousing Depart111ent 
would like to recognize the 
1998/99 Resident Assistant/ Multicultural Assistant s aff! 
We are excited about the talent that this group 
will bring to our on-campus community. Please 
join us in congratulating the following people: 
Laker \'illage 
W;_i\ ne \\'ridll 
Kathn n l:Ltl~·1k11 
Julie W:1n1L· 
EJ Gilh11ul 
Sh:111111111 l ~r:11n 
Ra,·ines 
Sarah Bennett 
Rachel \fan.., 
krerrnah Garza 
LC III 
Janlt.', \1uelkr 
Jeff Kemperman 
\1,chelk Did 
Kun le\ ark 
\1Ui;i P;_irb 
Ann \farie Kl11t1 
Ro!JnJ\l Le\,,, 
Are"h;i :\lien 
Rvan Walter 
Phil Clado 
Chene Gih..,on 
Julie r\rn1ot 
Tamtk:,a Ha" 
Shawn Galdeen 
Meredith Cowling 
Carrie Scott 
Peter Bibler 
Candace Williams 
Qt '(antborn 
Briefly 
Psi Chi seeks applicants 
Psi Chi National Honor Society is currently accepting applica-
tion~ for April Induction . 
Applicants shoultl he psychology majors or minors who have 
compkretl three college semesters and nine credit hours in psychol-
ogy . A minimum 10 GPA is also required . 
Appli,·at1un, arc available in Psi Chi's mailbox located in the 
Psy,hulog) Department Office . 292 AuSable Hall. The deadline for 
applicant,,, MarL·h 2.'\. 
P,i Clu sponsors many a,tivities including Dr. Roclof Bijkerk's 
lecturl' "Fift y Years in Psychology : Review and Prospect s," today at 
4 p.m . in ~:,.l I.MH . Rijkerk will share his pcr.;onal view about the 
change, that hal'l' tK:c-urretl in th,· field of psychology over the past 
50 year, and 1111pli,·,1t1on, for thc future . 
For ;1ddi1ional information. please co ntact Tammi Niven at 
nin ·1110 ' ri,cr11.g"11 .l'Ull or X9.'\-X54fi or Dr. Bums in 28.'\ ASH. 
Shakespeare Festival looks for 
student volunteers and actors 
l'.i,ulty and ,1aff in charge of Grand Valley 's annual Shakc,pcart' 
Fesl 1\'a l ar,· looking for stutlenl rnlu111ccr, interested in helping plan 
llCXI \'l'ar°, fc,ti\'al. 
S1utl,·nt n,l11111ei:r, help with the planning and running many of 
the l' \l'lll> a, .. Kiall·d with the k~tival. 
" I(, a 1,,1 of hand, -on work :· ,a id Roger Elli, . din:t1nr ,,f lht· 
Shah·,pcarc l'c,11, al 
For 11111rl· informa11on llr Ill \'llluntccr co ntact Roger Ellis at RIJ'i. 
J4X:'i 
Auditions for "Much Ado About 
Nothing" coming soon 
Aud1111111, fp1 ··:'\·lud1 Ado Atioul Nothing:· to he pcrfonnrd 1n 
Sc:plc:111hn al lhl' Shakc,pi:arc Fc,11\al. \\ ill he hrld the fir,, wcckend 
llf ,\pnl 1111h,· Louis .-\r111,1r1111)' Thca1a . .-\11dll11in llllH.', ha,e 11111 )Cl 
bc:c:n ,illlllllliKl'lJ. 
Cinema TECH premiers "Cool 
Hand Luke" 
C111rn1.t1TCH p1c, ,·11h --c .... 1 Hand l.u~l·· · in the Pere: ~far1.Ju,·11c 
l{l\c1 l.111111~c 111 K11~h,o1 111 l·rida) al 7 run Adn11"1,•n "tr, ·c:. 
Second annual Women's Film 
Festival held at Eberhard Center 
<ln \1.11, h 1-1. 1lw , c,ond .,111111,tl (j\ ' St · Wonwn ·, him Fc,11,al 
,, ·lchr ;11,·  ··1111c111.1l1<111,,I WPn1t·11·, M11111h .. h) ,ho\\ in!,! ri)!hl a\\ard-
\, 11H1111l' (11111, .1h t, ut \\11n1t·11. t-1' \'tHllt·n 
I h,: , , 1,·,·11111~ 1, lwld .11 l:h.:rh ,trd Cc:111,•r. _101 \\, ·,1 l·ullon . anJ 
,1d111h , 1t•ll i-. l1 l·l' I ih · l' \l'lll hl·~1n, al n1111n . tnJ l"llJ, JI t) p fll 
Alpha Omicron Pi sorority holds 
spaghetti dinner 
, >11 I ,·b I,>. iii,· I .11111,1., l-1., Ch;1p1,·r 11! ,\lpha On11u11n Pi hl·ld 
1h,·11 \ II ) .. u ( ·.11, 1 .. ,1 \p ,1~hc111 l>111nr1·· (her l'iO people· a11c:nd 
1111, h,.,111111.il ,·"· 111 h,·l,1 .,1 1hr ,\OIi h11u,r 111 Campu, We,1 
\1'.111111,·111- \II 111,>111,·, r.ii-cd "<'Ill 1hr ,\rthn11, Rc:,l·afl"h. 1h,· 
ph1l.,111h1,•1'1 .. 1 iii,· , .. 1,,111, nw ,1S1cr, \\11uld h~r 111 than~ all 
.. ,~_,,,11.111,•11 .. 11,d ,1t,dv11i-1h.,1 lirlpcd ma~r 1h" Jinnrr a ,ucl "l'" · 
.,11tl 1 ... ,k r, •1\1.11,I i. ·~ 1,· 11n1 , ,,.,~hl·ll1 d1nnn Th,· nl',1 philan -
1111 .. p, ,·, ,·111 ,,1.,1111,·,I r,,. -\!>II, ,. , , .11 \\J,h \\h1c·h a)!aln "-ill ral\l' 
'l l" lh"\ l,,i \ 111111!1, k l ·, l·. 111..li 
\ I"· ii,.-'"',.'' 11.,n11h 11,·lu,111c "u1 S,·" \kmht'r, ,11 v.·1nll'f. 
1'1'" J, ,,rrric-1 l>••1111.,, . lk 1ii l· ,n h kn K11;1pp. ( "ourtnt'\ 
f...1111111.11, J.,1111,· \ , 11,,CI . .111,I ( ,,r·tnc: \ ,, llit1l'f (·lln)!ra1uial111n,1 \\r 
1, ... , 1 .. 1\1.11,I 1 .. iii,· 1,dl,,"111, ,c n1c,1c1, .11 (irand \'alk) \\ilh ,,,u 
Tau Kappa Epsilon fraternity 
makes a difference 
\l ,·11,t,·r , ,,1 1,.,1,·11 1, l.,11 f....q,r.i Lp,il,•n 1ra,l'irJ 111 AllrnJak 
h-r1 1n!l .1f \ \ ~ li, ,, ,I l, 1 1111>111111\' l,,:. srlllfl !-'. Ill . I ILJn .iOJ l'\\ .' 1(10¥ V-J~ 
I 111 I <"I• I.' I f... I , 11, ,, k,·,I h.111,I 111 h.,nd "11h :\lkndak dc:111r111ar, 
,111,l·•11, t,, , 11·.11111,· n 1,:11111t·111, 111 tlw ,\llrndak \1 a1h anJ S,·1r11~r 
I .rrr 
I t11, I ' , ,,a · , 11 ,•u r l1.1trr1111\ · , t .1,nrlll' L"\l·nl\ t'aLh \t':Jf ... ,(alt·J 
,,,11,rr,111111, \,·1 , 1, ,· l h.111 1·11, "i-.1hl, 11,,111 nu, 1, lht· 1h1rd ,·, ,n,c:u, -
11\C·, , .. ,, I .11 f....lJ'I'·' I p,d,.11 hJ, p,H111p,i1l.'J 1n 1hc ta 11 \1a1h JnJ 
\ , ll'llu " I .Ill , • ,, ,1,l,11.,i. •r ll .11 h.11 ;1 lk, ·k ,.J1d. ·Th 1, ha, t-1<:i:n ., )!r<'JI 
,, ·r, 1 ... 1.· l lic..· ,r ::c 11llt-1111.·11 ti.1, t· d, 111c l11r u, Tht" ,1uJt"nh rl'Jlh hM,k. 
UJ' ,, 1 tl1t'I II 
I Ir, 11,,·!11 ,1,,,1,-,I .ii t, I' 111 ,111J lhc tun d1Jn·1 ,t11p until lJ pin 
\1,1 1.kr11 -. \ ~1 ·1 11 11,1111 JtH.IJII 1,1 r1"1n, v.11h ., 11,tal uf 1.2 t".\P<,:'r111ll°nt.., in 
\\l11,l1 i•' i'·"'' '' l'·'k l'hr,c ,1.111t>11, 1n,luJ<'d la,a ho11k, . ,.inJ art . 
,.,,, ii 1.·,1x·1111c11,_ ~1. · 1 1111L·tn,: ,hJpc.·, _ and rnan~ olh~" 
111-,· 1hc 11,11 ,. 111K 1" ., ""'l' . ali llt'lpc:r, \\l'f"l' trralt ·d '" p,, . 
1.,, ,,.111pl1111c 1s " I lfull ).!I\ Hu\\1r ·, !au K,1pp<1 ~-P'il"n Prr,1Jt·r11 
,, , f \l.1\1 .1 , 1.11cJ ... \\ ,· 1c.1II, rnt"' ,u1111n!! "ul lhl'fl" ;inJ hrlp,n~ 
the,,· ,1udr11h. hut 1h1, 1, .1 illl "' lun l"r u, ltK> ·• 
111 .,dd,1, .. 11 1 .. 1hr .\lk11d,1k \l ;rlh Jnd Sc·1l'n,l' !·arr. Tau Kappa 
f ·. , htl, 111 , h. (l \1,: I ~ part11 .. 1p.1ll' , 111 ,1lht't 1..llfllrllUOJ(~ '~f\h, .'t." t"\t'nl, 
\,.111c "' the"· 111, lu,k < i, Kl°, l\ 1!dKn . Amrncan Hrart A"11,:1a11"n 
.,ml '-1, ·, 1.d I >II 111p1,, 11 l11d1 ,, 1 JU K;1ppa l:p,1lnn ·, na1111nal phil -
..inlhr, 1p, 
GVSU Writing Center hiring for 
1998-99 school year 
lhc \\-111111!! Cn11.-r 1, l1K•k1n11 lu ,1afl 4, .1-,0 J'<"11111n, for the 
l<r-lX 'N " -h .. ,I \l ' JI 
Appl1ca11ur," padc:1' can ht' prdc.-J up al 201 S1uden1 Services . 
'\I, •n!! "nh lhc appli, allun . ,tuJi:n1, mu,1 ,uhinn l"-o pret:c, of wnt -
•n)! ,arnplc, lnJ111" u111,er,11~ u, ur,l ' 111 an) d1,c1pline 
ln, · f11.,I ,k·aJlinr lur JUrnmg 1n applil ·a11..,n, is March 27 
l111rr, 1c"', hl·11111 \ afl ·h 2 1 anJ run lhruugh Apnl I() 
s 
>· -
ife 
"The fact that a crime of such enormity 
occur~ed in the heart of western civiliza-
tion continues to fascinate and bewilder 
scholars and lay persons alike." 
--Professor Dan Balfour on the Holocaust 
National Eating Disorder Week: 
certain eating behaviors threaten lives 
by Kathleen Rundel 
Staff Wriler 
Thi, week. Grand Valk1 honnr,·J Nallnna l l-:a1111~ Disorder Wed 1111h lnur 
program, that inf11rn1cd ;ind 
helped ,tuJcnts \\1th c;11111J.! d1, 
order, . 
During the "<.:<"~. 1111c ,·, 1,·d 
.,1udcnr, li,ll'ncd Ill ;1 1111111hn ,. 1 
prc,en1a1iom ,111 l'aJIIIJ.! d1' "' 
tl.:r, . On Tunda). ,111,knh h.111 
the oppo1111n1l) 111 l1t· ,c rn·ncd 
for eallll)! d1,"r,k r, S111dcnh 
,·nuld wal~ 11111, th,· c·111111,ch11~ 
t:rntcr anti t.ill.. 111 ,1 pr"tc"11111;;I 
1:1,un,clllr. 
firaduall' ;1"1,1 ;1111 Kr 1, 1., 
kn ,on. onl· nt till' ,p, ·.ik,·1, ,t.11 
111g 1h,· llt'l'~ - ,;11d 1h.11 1111, "·'' 
till' f1r,1 11111,· C i\ "\I . ,.,, ., 11.111 ., 
I\L"d il~l' lhh 
" \\ \· \\,lf\l 111 l ; l~ l' l '' '' ,h, 11\t' 
1t1l·a,u1t ·, , 111 hn\ \ ,t1llk111 , l · , 11 
,;11d kn,1111 
h·rh ,111 ''-t·n1 1 111 1,, · \11l. 1111 
th ("f l' ,1n· nn l', 11111~ d1 ,1 'f 1k1 
gr"up ,. h111 , 111,lt-111, ·a 11 ;tl11 ;1,, 
[!O (ll lhl' l°llllll,l'lill)! tT llll'I" 
Tlwrc ; Ill' I\\" d1lln,·111 ''I'"' 
uf l';illll!! ,l1,,;1d,•1, · :llllll'l'\l ;l.lil'I 
\P\il a11d h1d11111,1 Jl l' l \ 11, ; 1. h 11lh 
,.f \\ 1111 Ii , Ill' Irk il111·,11c11111,· 
\1t 11fl'\/,1 IH ' l \ 11,, 1 , , , t· II 
1111p ,,,l ·d , 1. 11,. 1111111 
P l·11 plr \\ 11h :1111 •rr, 1.1 ll ' lu ,t.· 
It> ,·.11 ,·1,,.,1~li \\"iw11 1h,·, k, ·I 
111111!!  1/Jn "" 11·1 ,·.i1 ·" rlin 
,h"11ld 1'11n ,I,, 11 1 .. 1 l , .11 ,>I 
~;1 111111~· \l.t : 1F l 11 l ' t·,111k \\ 111 1 
, llltll l' \ 1;1 1'1111~. lh c , , II l' 1111 1 I.II 
l'\ l'II \\ lll ' II IIH '\ , I l l' 1111• 11111 
Ht1l11 111.1 ll t'I \ , "· ' , , '-- h.11.h l t,' I 
1/t'd h~ ill ll ~l ll !' , 111t! jHll ~ III ~ 
B111µ L· \ ";1111~ I\ tl,l' 1111.. 1111l1 1dk d 
1,.1Hh l ll l1pl11 •l t 111 l, ll t ' t" .11!11'11111, ,1f 
,,,. •d 
1 lit' , .111r, · - 11 • 11111: · , . ,11 l. 1, 1 
111 111) , I 11'\ \ I' t l llt '. · 1 '' I l t " ,'-
11, t (IJ , .tlld 111 · I !I 111 , 1 \ 1 1 •fl 
,t lfl lt' 11111,lh ·, I, I , ,, I !1111 11 
, . .rid, , •I l .d " 1i 
\ Ill I ti , 1111 • '!11 f '' I "" 
I : 11 11 j t I I / ~' ~ · - 1 , I• J 1 1 I, 1 ,, ,, I 
I hr ,11, .. . 1 , " JI ii•, , ,, ... I \ "" 11 , -· II 
111d11c·,·d 11111111111g. laxative,. fa,1. 
111)!. ,,·,,·rc Jil'I' . anJ ,·rgoro u, 
r \ l' rl · 1,t · 
,\11t11l·x1a call l·;111,c prohll'nl\ 
111 1hc h1;1111. hc:arl and hone, . 
ll11ii1111, , ,111 ,·,111.,l' prnhk111, \\ 1th 
1hc he.in . d1cnli\l' 11r)!an,. mu, -
' k , . . ,nd ,·" ;phaµu, 
l·.:11111)! d1" •rdn, 111,1,11) 
.1fl11,·I \\ttllll ' II 1 )Ill' Iii l'\lT\ 100 
_1 <1lll1~ ""1 11<·11 , rl' alll1c1ni 1111h 
.111• lf l'\ 1;1 
11111 iii,- 1111111hn, >I mal,·, \\ 1th 
r .11111µ d1 ,1 ,rdc" '"'-' !,!J11\\ Ill~ .' 
" ( )111 ,11l · 1cl\ l t l( L l "' \\tll11l ' ll (t i 
\\, 111 lire· ·p,·1lnl ht1d) .·· 
np l.1111,·d 11.iriic·t S111).!kl11n. ;1 
~ ,11111,l' l•lf ,it ( j\''-;( ' ·, 
( 11111,c lll'I L' ('l ' llll°I 
i',·.,pk .1111" 1 11~,·h (11 dn<.:illp 
t·, 11111~ d 1, , 11dc1 , ,1rt.· ll'111 •. dc,. p,·r · 
li: ~ l11 t111,I, , 111d pc,,plt · \\llh 111\\ 
'l· II l" , h" l' 111 
I lit·,, · p,·, ,,,,~- h-11d 111 l .lh ' ,I 
l1•I .il•,q1t \\ /1.11 J'l·,,111t- think , ,f 
1!, , · 111 .111d k,· 1 l lll\ \. lllfll\ \ \.h l· Jl 
l h 1 I l' 1 l , .. l 0 I'' .11 , l 
I , 11.ilh l'•·••pk ,k ,, -1,.p 
Profeasor Dan Balfour Instructs Jason Hartz In So cia l Sci en ce 261 The Holocausl 
Holocaust course teaches 
historical phenomenon 
by Dauvan Mulally 
Campus Lrfe fr1,1," 
Tl1111\ ,11hk111 , 111 I' :. · 1>.111 H .111 .. , 11 "\ \ 1i. It ' ll\ \ . _'t, I 
k ,1111111~' ,il 11 11il . I f '. 111 , ,f 1 1 I 
111. 111\ 11\ · 1 •1•k , 11, •,, , , 
tx·l1t' \l' !i h· 11,111, l, · 1 , · I 
111111 Jr\\ , t,~ '\ .111 I, , r 111.ir , 
· (ti, , \1•tu,c 1, .1h,r1 11 .\' 
.1q:u. 1hl~ 1hc 111 .. ,r ! It 1'" 11. , 111 1 
1t1fh, ,il t"\l ' I I' , •I \t h · _'11!1 1 ll 1°1111 . 
,.11d H.tll,•tll I til · l . h I 
1. lll!J l ' ' d ,\I\ I, 'I! ·., 1 ' 1,!. " 
111 tla· l1l· .1rt . ,1 \ \ 1 ,1. 11, 
111111 1.1•fllir1 ,ll ' ' 1· · l. 1, .. 1• ,. 11 
ht· \, 1ldc1 .. , Ii, •l. 11 , . : 11, 1 1 , 
" ll h .il ,~r 
\I ,,, ~ 11 •\ \ 11 I • 
li 1•I,~ .111,1 \\ .' ' ·I I '' . ,, I 
\I ll II •• i/ .ind , , •II , ,· 1•111.1• l• . i. i 
~,,,und ,1111h,· )l ,,1,"' ,111 , 1 ,,1 ,,t,, 
Ill~ h1 H.' I 111, 1 .. , 1,·, , •I 
'ic111111,11 1 111 I 11r, , 1,, 
(it.·rr11 ~111, .111d 1t1,· d, · \ l'l, •; · •1, 
11! !lit. ' "\,1 1 1 p .111, 11k, •I, ,\_· \ 
,q. '.t lll l' 
"' l"lJt.' IIJl(l,i1i.l 1 11 lh1 , l • If 
,t, !,!rl",t l th.J I 11 11.111111, 11!,· 
,1.1t1u,11e. ·,, n,,1 , ,11\ (1111,(: 
\l.t ·r t· dirt.''-11 ~ .ilfc1.1 ~-d b \ 1· 
l '\l' ' fl 1, f lh1 1, 1· \ d1, • \\ t'l t ' t1 , q 1 
,tltn the l"\ t."111 111.11lllh'1n 11 11111, 
pla, ·r . <1ild ,ul1u1,· ll ,ill .. 111 ,.,,,I 
"'Thr dJ" h.,, hclr,·,I 111, · I, • 
rcali1<' 1ha1111111m· ,, '"111pk1,·h 
rcm11v,:d from lhl· 1111nd,c-1  ti.,1 
l ."rt "Jlcll ,u,.:h a h, 1rrihh- 1· , ,· 111 _1, 
the H11l11,au,1.·· , .11d \l ,, 11.1<·1 
~1an,c.·r. JUn1ur 't"'- 11rh.L11 \ 1 ·d 11, . , 
111111 1n.q11r 
i i 
,, ,., 
' I 
"Thi' impacr of 
f/,i\ ('l'( ' /1( i, \II 
great 1'1111 it 
lra11111, th,· c1111-
,n"1n11, ·, ,. 11,11 
011h tho,, · w/111 
H'( 'f(' tlirt ·cl/\ · 
t~jj,,,·1,,t1 hy ir. hut 
l'l"f'II n( th1nt' 
wl," werl' horn 
ajier the ,-r,·111 i11 
a di/lt'f"('/11 ti111 "· 
plaCl', (I/Id c'ld-
lllrt' . 
-/Jan u;i1/i111r 
,,.,, . 111,I 1,· 11, . .. 
'l. l 1o.l ll ' I 111 1! 11 I l,11 
\l.111 ,·1 
lt ,i/1, •I ll ,. 1111 ll1t 1•11f f•• ' , , 
. ,I 
II 1 • 1, ! I I 11 
'' ' \ I 
·.d 1.1I ; , , · 111, [~ .11! 
I I, ·, 11 1 . ; .1111 !1i,\, 
11,' 
. 111, f!t ' ,\ l l 
" I i' 111 1'1 •' J•lt · 1, ,11:.: 
11• · , !1111,,!r l ·,j , ,•1 
,\ f / , •. , ,, 1 1.,.1,., 
I ' , . ' : , , ', ' '•·•I, ·:·\ 1: ;, 111 ,, 
1 111 •! '11,·, "I l l, , J, 
11, ,I\ 1p· ,l, · r ,1.111, l 
• I 1•· II 1, ., t J, I . , .. . 1 !1 1, l , 111 
;·Ii. ' ·11,· 'I· 'fl 11 ' 'I ll !Ill " l¼.' I 
· ! 1/1, .... , . \dt, , t·, I 1r11 
\1 , 11111, J'l'll\\ · 11.11,,,, 
·
1
,
1 1. . 11 1, I 11· , 
' '11, . 1.t' ' I, , t lt 11k1 
I I ' • /\ . L ' •I 1/ h f 11 llll. 111 
1 ·" ,l,1 ' " i' I'• •I I 1111 I , I .111,( 
•I r ,•, : !11·, !it · , 1111 11111\h' d 
I 1 " · 11 \ . 1· 11,·111.111 ,1· r11 , , , 
1, 1• 1,1 , 11,t · 111.1 1, ,r 
,1 1, l 1 I ll J I I I/I t \ 1., , , I, 11 .~ .11 
II ,1, ,, . 111, t 1 ,,,11 1 11111l 111•k J't·, 
I '• , 11., · .o11d 1111•,h- , . d t"' l'' l'' 
•JI, lt 1d1r1:· f ·! 111 ! I t [ I• •II j 'i "\"I 
, ,\ d [I\ ' '\, . I\, " ll!ih ,tfld 111, 
11 , ,r 1,1l \ 11 ... d \\ 1 11 111)..'' 
H 1 1 1 • , .11-I \ .. ,11 1dt· 111, ,, t 
I .\ I j , 'I ,' . 1.1 '- l \ l t ' 11, 11,I .11,,. t\t.-
_. , 111 1111 , .. I ll \ ' 'IJl \ ; \ , •f , \ \IJ, • 
'1 . \\ 1 • 1\\ ' l , , 1I J 1l ' :_'/ ;: ,ii l" IJl , 1!1 , 111, d 
hu rcl,·11' 111 , '1.111,.· 1h r1r l'\ f-X' /1 
l·r11.l·, ''- 11h u, ,t, 1h.ir \\l" \\ ill nu t 
1 .. ,, ,·1 11h,11 lup1,·11,·il .,nd 111 the 
h .. r• "'·'' \\1,.' \,, Ill h- .1r11 1111111 1h1 , 
ln1d 1l1 , - t Ill 1!11111 1 hhl1lr\ . 
llulimia hecau~c they list' !1•><111 
,ope with stn:~s. Fir,1. 1hn 1na\' 
,tart a diet and lhcn ,1ari 111.:r 
ca1ing. After a while guilt 1.,~n 
over ._ and thc:y llcgin 1hc hJh11 11f 
purging. 
Anorc~ia. un the nlhn hand 
ha~ nian, tl1 ffcrcnl ,au,l·, Hi~ 
rau,r, ran he cm11t1onal. "'- IJI 
prl·,~un·, . lliochcm1cal ·111h .. l-
alll'<". 11r an unhc;1l1hy la1111/I 
life . 
A fc\\ ,1gn, nf ealinf J "" r· 
dcr, arc pr<'ocrupa11,111 ,111h 
f<•iJ. !,!OIO); '" lh<.: rc,1rt111111 ,Iller 
,·al1ng. oh'l'"IIJ!l Wilh f'l'I It-,· 
110n. \\-ilhdra"-ing fro111 fric·n,k 
;111d ht·,·01111ng ,l'crl'IIH' 
--s1udcnt, du UHlle Ill l,1t".,ul 
l'a l111c d1SPrdcr,1. hu1 1h11 11t·.1rh 
a, ;na n\ a, ha, l' ll1t·11,_:. 
S111gk1Pn' ,aid 
Shl' c,pla1ncd 1ha1 p,· .. pk 
ha,l' trnulllc tleal111)! ,111h .,nd 
.1d1111tting to ea11ng d1,11r,kr , . hul 
1hn c 1, help . 
S1udcn1' \111h l'allllf " '"' ' . 
dcr, l".Jil !!" '" thl' c,,un,,· lin~ 
Cold War 
scholarship 
turns 
peaceful 
by Dauvan Mulally 
Campus Lile Ed1lor 
A' ;i l',·.ill ' .111,I Ju ,1,, : l·und Sd,.,i;J r,h11' 1,·, ,1• rill . Paul 1'1hc·h '" ·' '" 
k11t. · 1, tt, l!o, ern11r,. d 11i. 1.11, ,, • 
;111d prc ,1d~·n1, ,ti l.,r, ·1.c:11 ::
,·111111c111, "n ht·h.1l t .. 1 ·1·1,. 
l'f, 11I l.'lllbA . .'lCOll. 0 00 ,, . , ·\ !I ' , 
l11ll'll,1(1lln.il lk ,ti"' \ , 
fl"l.'ll'd h1, 11/lll' ,ti ( , , , : 
l\1!Llll'11 .. , ,11up ~11, h,·11 I· ·· 
h1•111ck,, 111 d 1•\\lll •'\ '-l 1 ( , · 
l<,1j'1d, 
--11 .. 1, ihl' ~.111,I ,ti , .... , , .. , 
tt · \1 1!!111,l ·. ,.,1d I >.111 \1hk · 
. 111 l'llll'llllh p1, 1 h'" •'r 
pln , 11.., " , 11111t.·,11h · \\ 1111 
p.1,,1, 1 11. ,l ,1,.·11,t · , ti lll'- lh l" 
,. , 11111111t111n1I h• ,I,• ,,1111t"1'11 1 _ 
I ,r . .i,1,, h,·,! .,1 <;\\I 
111~- 111,· l\ ·.1tc· ,111.I ] 11- · 
I 1,11d \~h1,l,11-.'1q , r t · \ · ·~· 1111 , 
, tthl l·n t ,,l,, 1 pr111111, l·, pl ·.i. . 
Ilic .ill .11 , , •I i'<'''l'k -
!1,1111111, 
\ II . 1111111.1 1 , 1\~ ,I I \11 ,, " l t - -
111. lllc ! 11 .I (;\"'II ,tl hk lll , , L' 
t i!'• •II [\t.'l ,,•11.d . h .• 1d l ' ll lt, 
' 111.111\ r.d \1111,11 ln,1l 1, 1 11, 
1 11,· \ 11,·, ~ I , •I ' I 111 MI 
h v 'l 'l 'lll , 'II \~ h .11l'\ l ' I 
\\ ., 111 ,. 11d \1hk1 ,1,.· n 
I hl· f \·. 11,. l ' ,111\,l J11 ,{h l ' 
,, '' " " '- I 10 1,1111111.dh 
\ I}\ ,fthklll . l1i. II\ l'h j' I I ', 
1r1r .1 , lr ~rn· Il l.I\ .1p1'h 1, -· 
,~ 11, d . ti ,ti q, 
\ p11l1, .111h ,uh111,1 ., 1,··" 
\ · ,,, I~ ,llld , I tr,Ul,\.IIPI 1 1! ._, ,JI,.· 
lt'\t· I , ll .1J c11111. \\, ,rk 
l '.111 11111c ,1 ud cr11, ~.111 .q1 :· 
l•'I 111,· , ,h,.l.11,hq, .,, ".-I I 
I he r,,. 1~ pr 11, 1d1,:, 1hr .q1 i' 
\,, 1111 lhl' 1 'Pflt1nu1111 , 11, 11hl1, .:· . 
1il v lc,t ·I 1111x·,...,..1n,t! 1i.11r1\ 1~ 1,. · 
\. t 111111111 llll'lll . lfl\1 ii\ l " llll "rl l 
,11..II\II~ Ill kcl · p111~ \\ll h 
l' lll rh,1,i... , ii llh· l't. ·. 1 .. r .1 ' 1, : 
l1h l1,r hrnd 
\ndn,rn ,.11d 111 , .1,1· 
I l l' !ill · ...._,._·t1111,u , tiq, \\, •tll,I '"' 
d1 \ 11h·d t--~ ..-h \t 'l'll lht · (\\ 1 • l l'• 
cllh 
1'.1111 H,,11,11.111 ., 1,,111 ,., 
( ;1.111d 1<.1p1d, hlhlfll' "fl ' .11, 
l, 1tmd l.'J .1nd f1r,l l11n1r1hu1 ,·, I t, · 
1111· ( i\ \l · 1\· ,tcc· ,111d J11,l1,. 
I 1111d 
1 h,· l'rJct · ,111d Ju,111t· I 111i.l 
\1,.,1, 1 111~1nJII~ l•'tJnJcd tx ·1,..11, l· 
,if lfl1.fl"J,l!l}! , .. ·n,11 1\ II\ I,• lfll' 
l1 1n1.t · 1n, .111,u, .. ·J h~ 1tK f'fl·, 
nhe ,d 11u1. ll · Jr .inn, 111 , ,1i1 
\1,.11rid 
·\11Jn" ·11 , .. 1J rh.- I," u, . · ! 
ihc Pt·Jc,· and Ju,11c·c hind Ii.,, 
, h If tt.·l.J rnort · tn"' arJ, ,, 1 , , 1\I 
p,: au· 111 lh,· la,1 I,·" , l'ar, " ' ,1, 
l " \ 1,t,:nt. ·t• 
--we an: loo .. rng tor ,1ud,·111, 
111vlllved \\ llh Ju,-lire 111 a hr,.,,J 
,l·n,,::· Andc~n 'lard 
.. rhal mean, hl"lrin~ 1h,· 
f'IM>f. pn.--,·entmg rac'"" · .111J 
hudJ11111 n11nmun111e, ·· 
; 
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The Lanthorn is now 
aeeeptiug applieations for 
the 1998~99 Staff: 
:.. ·. . . ':, ,·,;.· ... ·-:·.··1., .··, .. ' .. , .· . . . , 
•Fifittlr in fJhief 
-Business Manage,· 
-Adve1•tising llauage,· 
&etion Etliitt1·s 
-Layo11t Edito1· 
-Adve1•tisin,: ltesign,•1· 
25 Ilo111·s a Week 
25 Il,)111·s a Week 
2a 1-lttlll'S a, Week 
-1;; lltt111·s a1 " leek 
l:i llttlll'S ii \l~eek 
1.1 lltt111·s .1 \\ leek 
A11p1,· at tnn· of fit•t•s. lot•ah•d at 
lftf t t 1tt111111011s. all'ftlllltl f l1t• t•ftl'llf-'11 
t· 1·0111 flit• 1~~otttl t ~t,111•f 
I 1.-- I 
e ant 01·n is an e a oppo1·tuntt~' emp oyer 
.j 
Qtbe ~ntborn 
Lady Lake rs prepare for 
f;Onference tournament 
by Ryan Henlge 
$J)orts Editor 
.. 
W ith two wins last week -end. the Grand Valley ., women ·s basketball 
1¢~111 secured a number three 
~d in the GLIAC conference 
l(!Jlrnamcnt thi~ weekend at 
f-1.Qrthcm Michigan . 
· The wins were all the more 
i111portan1 because the Lakers 
\fOn't face the number one seed 
~orthern Michi!wn until the 
hnals . 
' Northern has had the Laker, 
n_umber this season. handing 
them two 11f their three los, c, . 
: Last Thursda y the Lake r, 
1~ere fueled by a stellar perfor -
mance from Amy Rehmann for 
-their second win of the sca,o n 
ewer Saginaw Valley 7 5-6 7. 
Rehmann hit shots from all 
over the noor. fini,hing with 2J 
points. She did must of her dam-
·•ic. bchind _the three point line. 
htlllng on six of her 10 a11cmp1s. 
She also helped 111111111 the defen· 
sive end. chipping in with five 
rebounds and thrc·e steals . 
. Stacy Piast·cki abo had a 
,tr111ig game . adding IX p11in1,. 
c[gh1 rebounds . and four a."i'" · 
Piasecki played another very 
imponant role for the Lakers, a~ 
she hit on IO of her 11 free throw 
attempts . 
Sophomore standout Mary 
Randall rnntinucd her All-
American season adding 16 
points and four rebounds . 
Beck y Wheatley joined 
Piasecki. Randall. and Rehmann 
in double figures with 10 poinL~ 
of her own . She also added six 
rd,ound s. 
Thr Cardinals were led by 
frnny R111111nel whu poured in 17 
poinr,. but was forced into a six 
for I -l r.:rformance from the 
l] por . 
The Likt ·r, finished up their 
r,nc regular season on Saturday 
with a win over an ovennatd1cd 
Nnrthwoo<l ,4uad 77-59 . 
C11ach Cl ,iudctte Charney 
found lilllr for I:! Lakers ro see 
thc 11~,r a, lht· garnr was never 
111 d11uh1. 
Mary Randall pro, ·ed 10 he 
Ilk I much for 1hr Timbcrwolvcs, 
Jl<>Lrring 111 .10 pmnt,. and adding 
four rchound~. 
:\111h<:r l:krndt also b<.iunl·c<l 
had "1th a ,olid performanl ·e . 
.idd111i; 1.1 po1n1, and a ga111e-
l11gh 11111c rl'houn<l,. 
{)l10lo tJy Man M,1c1>en 
Amber Berndt (44),Amy Rehm11nn, St11cy Pl11seckl, K11t111 Kerr (3), end 
Mery Randall dlacuH etrategy In laet week's 11ct1on. The Lady L.akera 
will begin their quest for a conference title this afternoon at Northern 
Michigan, when they take on Ferris State. 
The Liker dcfrn"· abo 
srcppcd up 1t \ effort, . forcrng 
the T1111herv.11lvc, 1111  .~O 
turnover, and 1111tdll11).! 111r1t· 
,rcals. 
Su1c~ P1;1_,cck1 h:1d a ).!t1nd ;ill 
around game 111th ,·1gh1 p,,1111.,. 
live a,-rsr, . and four , rt·.ils. 
Alll) Rehmann n1u11d,·d 11u1 
tht· Lak,·r, 111 d11uhk fil!ur1·,. 
ch1pp111g 111 w11h 11 pn1111, · 
Grand Valk) will hegrn their 
cnnfrrelll'<' 111k run lt>1.h11 al .\ 
r 111. "h,·n rhn rake on · Fem, 
S1a1e 
If !Ill' J.;1~n, 1-.nn,:I.. off Fem, . 
rhn · will t:,l.<' rhc 11 inner "f rhe 
A,hland -H,11,dak garill' 1111 
l'nda) al ~ p 111 
The: 11.11111t·r 11111 ad,anc ·e to 
lhl' Sarurd.t) 111gh1 f1n;1I al 7 p.m. 
and 111!1'1 hkeh Ian · ,·nnft·r,•nc·t· 
l,i\11rit<'. .111d h,,_, Norrhan 
M1rh1!-'an 
Check out the Armpit Quartet and the 
Sports Freak on the Lanthorn's online 
edition at www.gvsu.edu/-lanthorn. 
.. 
... 
Lakers miss tournament bi~ 
by Ryan Henlge 
Sports E~itor 
No one thought at the beginning of the sea~on Terry Smith 's ba~ketball 
team wouldn't have plans for 
spring break . Everyone thought 
they would be too busy with the 
GLIAC tournament. and then the 
NCAA tournament . 
Well. things don't alway s go 
as planned. and this just hap-
pened to be the ca\e . 
The Lakers dropped four of 
their last live conrc .... 1\ to finish 
with a 15-to record overall. and 
10-X in the GLIAC. 
Last Thursda y. the Laker, 
were shocked at the buzzer by a 
fired -up Saginaw Valley team 
needing two wins 10 get into the 
c.:onferencc rournamcnt. The 
Cardinal, played in,pirc<l bas-
ketball . and Erik Harri,on ·, 
rhrcc po,nrcr al the buzzer -.ealcd 
1hr Laker, fate. and left rhem 
with one game ro get 11110 the 
n1nfrn:ncc tournamcnr. 
Grand Valk y wa,trd a career 
pcrfurmanl'e from forward Ennis 
Yllung who had a career high 27 
point, and tied a career high with 
I .l rehound, . Young fini-hcd the 
g,1111r 12 for I :'i fr11rn the lloor for 
an a111a11ng XO pcrrcnl. 
JP Huntrnl!lon al"' played 
v.dl add,n)! i'I-J)<iinr,. 
' 
wrist to finish with nine poinu;, 
seven rebounds. and three steals. 
Despite the loss, the Laker s 
had a opportunity to play their ! 
way into the tournument Oil" 
Saturday with a win over 
Northwood. 
The Lakers had mornenrum 
on their side going into rhe con- , 
test. winning the first two meet .. , 
ings between the two teams this,, 
season . 
Unfortunately . the Lakcrs 
shot themsel ve\ in the flx,1 with,, 
21 1um1wcrs as Nonhwr~xJ went ,: 
on to take the 78-61 win . 
J .P. Huntington pau:d the 
Lakers with a game -high :!O 
poinr, . and co llected ,ix 
rebounds . 
Ennis Young also had another 
,rrong game with I) pornls and 
nine rebound, . 
Grand Valley hung around 
until halftime . hur p<Xlr ,hoottng .. 
throughout the game never let _ 
them get within \triking di,tant:e 
in the ,econd half. The Laker, 
finished the gamc at a lowly J<J_ 
percent from the field. including 
a miserable ninc -for-28 perfor-
mance from behind the arc:. 
~aker hockey stuck on second place \latt Th11rn111n al,11 foul!hl rhrnu!-'h a lirsr half 1nJur)· to hi, 
The Laker, look forward ru 
nc~t ,ea,on a, they rclurn th.: 
ma1onty of thcir t.:am. With 
,enwr, Tony Miller and Stew 
Davi, the only ones departin g 
from the Laker lrneup. Grand 
Valle, ,h ould look fur anorhcr 
,tron~ ) car in I Y9Y. 
by Eric Huffman 
StaH Writer 
The Grand \'all,·, hodn duh lirmllt'd th,:,r \ca,.,;1 1hr, pa,1 "cckt·nd al11111,1 
acc11mphsh1ng 11 liar rhn 't'I 11t,1 
"' d,, . 
Thi, pa,1 FnJ,i\ . rill' Lakl'r' 
'""~ 1111 Cail 111 11 rill' frr,1 n 1u11d 
,,f rh,· ..:11nkrenc·,· c·h,1111p1 · 
nn,hip, ,\ltcr h<:1ng lied 2-~ .,, 
rhe end ,,r '''" Jl<.'n11,h rh,· L1l..l'r' 
,alllt' 11u1 frn11~ 111 rlw 1h1rd pn, · 
,,J . \\111111111! -l -~.
.. We h.,ih rb~l'd 1<1u,1d1111 rhc 
J 1·,r,1 1111 prr111J -:· ,,11d l..,~l'r 
l.1111111,HI S11,J "In 1he third 
J't'rllld \\ l' Jlhl ,hur c.,h rn """ JI 
.,nd ).!111 hc !-'''·"' ", · rw,·dnl 1,, 
,y,n W,· pl.11.-d ).!•11•d ,rr"n).! 
Jt·kn,c anJ thar ,1.1, ,•111 ~,·, rn 
rt,,, , 1,111n ·
.. We rt:alh rl ,11ed ,,, ,•t11 11111 
p111cn1r.1l rn rh,, ~.,rile' ... ,., r,1 
Laker C'hn, Ch,rc" · 
C, •:,, h S,.,11 Kc.ill' , .,,nrnn tr 
MARTINA 
McBR1DE 
l'J 1h.11 rhe ga111c against Calvin 
11 a, pn ,hahly rhc he,t game the 
l..,~a, ha, e pla) ed all year. 
.. We played a ,olid three peri-
,,.J, ... ,: ,1d R,·alt·. 
C11111111c 111T rht· 1Kton . rhe 
1.a~rr, 111~·1 Ccnlral 1'11L"i111!an. 
lh<' 11thn lir,1 rnund v. irrn,·t 111 
lh<' f111;,I, ,,n Sarurda, Th,· 
I .,k,·r, ",, r,·d lhl' lir,1 g11~I nfrhc 
~.,111,· "hen So, a lit the lamp 
,·.,rh 111 1hr lir,1 period . After 
1h.11. ,.,mc1h1ng went wrung . 
( ·,·n11.1l ,, , •1nl '" unanswered 
~,,ah .,nd ,·nJcJ up victonous 
11\l·1 I h,· l..1~t'r,. fi . I . 
--c ·.-1111.il 1u,1 lotall) out · 
pl." ,·d u, ... ,.11d So, a .. The 
~.,111.-\\1th C.d, tn v.J, rcall) 
t,•u~ll .111d ft ,. ,~ ,1 l11t 11ul ,,f u, ·· 
·\\, · \\l 'll' \Cr\ llll'lllaih 
dr:1111cd .,ml 11111 pr~pan:d \\ hen 
11 ,· ,1,·pp,·d , ,n the Ke for th" 
~ .1111c... ,. 11d Reale . ..We Ju,1 
"•111,111,,1 ,•,crl'n rne Central· · 
\\ 11h rhc '"" 10 Central. rhc 
l..,kcr, "Iler again linl\hed "Cc·· 
ond in the conference . 
"We lost bur nor "11hout 
putting a lot of heart rnto r, ... , a,d 
Sova. "All we can Jo ,, k arn 
from thl\ '" " and ,·11rn,· h.,,·k 
lll'\I \(';If 
··( 111 1,·n hapJn 1111h u, !'111-
1,l11ng ,e,,u1d ... ,a1J l<c:,k .. W,· 
g11t 111 rah· a troph) h,Hlll' and 
,hould be proud v. 11h v. har "t' 
acrnmplt,hcd wrth ,uch a )Pung 
team thi, sca-.t1n." 
Young is cul ·tly rhc wa) 11, 
describe this year\ Laker ~uad 
Their msrcr nmsi sred of I 'I pla) . 
ers. 15 uf "h1ch wer<' c11hn 
freshman or " •rh11n11 ,r,·, 
Contnhu11ng 1111 lh<' I .,ker, 11 
rhc pla1111l, \\ l'r<' S,, ,., ,, 11h 111,• 
~n~,h J!-'..tlf1'1 c ·.d \tll .1lld 1ir1t· 
.1ga111't t°l'rllr.1I. 111, h, .. 1hl'1 < 11,·~ 
S111 a . Ja,1111 Sc·h,1,·nhcr~ :i11J 
-.;,Ill' Archm 11h11 l'.tch h,;d 11m· 
!-'""' a!!a,n,t Cah m 
Tht· final 1,1p Ill c·allll' 1111 h1, 
ra,1 Monda) and rh,· L;il,.n, g11 
,nuhhed Da) 1,,n v.a, kn,, :k,·J 
S I N C E 
our 11f tilt' I"' .,, a r,·,uh of 1hc1r 
'"" 111 rhe I .,J..n, ., In, ",..,.1,., 
,I!,'" .,nd C'n,11.1I. 1d111 rhc l..t~l'r, 
hc ,1 '" " \lel' J.., a~,,. lin,,hcd 
11u111hl'1 1111,-.· I hl' h11.!~,·,1 ,ho,:~ 
11 ·" ,,·l' tll!-' ti,. nurnt';._:r 10 ,p.,1 
!!r1,·n ' " ( ·.,h u1. n,·n .1f1cr the 
1- i~cr, h:1d h,:alcn rh,·111 rn the 
pl ;J) 11ft, 
.. Ir., :111 1u,1 a hunch of poll · 
l1c·, ... ,a id L1l,.cr Chrt, C:hlfl'll. 
<h,·rall. lhl' L1kn, lcKikcd at 
lhl' '<'J'"" P' ,,11t, "'' · hur rhev 
~nuv. rhn ,.. di he ·,·,,:n h<.·11,:r 
nnt \l'Jr 
.. \\'<' h:1d ., '"' 111 fun 1111, 1rar 
.111d \\rll h.· ., 1,·.,111 '" rl',J..,•n ;_,th 
rll'\I ,, ·.11. , .11,l ( ·111r, .. "Our 
, ,, t:r.t!I 11..·1.. ,•rd 1, dr-..il'f'' ,,n11n~ 
.11h..l 11 ,l , 11..· ,n · 1 1r lk1..1 h1•\'- ~·,~~t 
\ \l ' n:. tl h , II L' \\ r 111,t 1,1 IL · .1nl\ 
111,11 \le , h11ul,l11·1 h.1\l' ,·.,,I, 11 
lhl' sc·.,, .. n Ir 1u,1 .,II t.111, ''" rlw 
l. h . I th .ii \ l.l " .! fl' ,I ~t 1lt rl~ IC,lll ! .tl h l 
, ,d. 111. 1,l c .i 1111 , ,t ~ •' U II)..' r111, 
1.1k,·, .. 
1 9 4 7 
pt,o ro ~ J.AatT \f ,tcfi e/ 
Shortstop Liz Henk awaits the pitch during last weeks practice . Henk 
wlll battle for the starting shortstop position this season . 
Lakers looking to improve 
on second place finish 
by Doug Lipinski 
Staff Wrirer 
Th,· <.r.,nd \ ',1lln St.11,· \ '-,111111,.'!1·, , 1ird1Jl l ll". 1111 , t'l.i.: rh up lht · ir ,t:a , 11n r1t· ,1 
\\c, ·k 111 h,rr \h n, . l·I., 
( ·, •llllll~· . •II .1 -l \ . ~II ·r,·,·111d lhJI 
,·.,rn,·d 11,·111 ., sc·, ,•nJ rl ,1c·,· r,n-
' '" 111 ihl' (i rl'.JI l. .1J..,·, 
I 1tt,·1,, ,I k, 1.11,· .·\Iii kt 1, 
< .. 11l,·1l'1l-c l.1,1 ' l'J,1111. lhl' 11/llX 
...... tu .h.1 1, l, 1,•~111!,.'. t 1 1 1..·P111pt.·1c fl 1r 
!Ill · !t lk 1•1h.l' JL'..1 111 
" \\ ,· lfllllk ;.,.,,.JJ ht• Ill ~ll<•d 
, h.q1, · ""' \\l' d1J '"'" -,,,u, 
,1.u1c,, 11'! 1~1,1 , t·..1,11n · , 1t·~1111.·· 
,. 11.I h,·.,d u 1,1d1 l><IUI! W11\><.h 
( IJ' l'"'" ·111, Jr,·n ·, ·ll'd1n11 h.1d 
f, 11 ... , ,.11..h " l)4.~.J... txa1.:au,c: tht.· 
I .,h· r, 1,·1um .1 ~"'>J nuc·ku, 111 
f'l,l\l'I' "\\ ·,. J,1 ;l'IUrfl IV.II l\\l'll 
1, ~-lll l' 111nnt·r, rn Jun1t,r ( ·Jnd, 
l! ,, t1\ .,J.. .,nJ " •phn11111rc l·.m,I; 
hllu n,1. ,aid W11,,d, ·rtii', 
\l·,11 · , '<.jll,ld \\ di Ix• <.JUI, J..l'I lhJ ll 
l.1,1 ~ l",H · , . . 
f"lun k, Ill lhl' 111lPlllln~ 
f1,·, h111e11 d.1,,. lhl' J.;iJ..n, \\ tlJ 
h,I\ ,· "1111c .1Jd,·J 'fl<"l'd "" I h,· 
h.,"· r.,111, 
rl1l' l..ikcr, .11,11 rl'turn h-•th 
KBI k.,dn, Ihrrtl t-,J,c 111an 
lk .,rh,·r '-cumnl'1 Jnd 1,r, 1 
r>a,t:111.JII ~ 11;1 8 ,,1-.ur 
~<'Ullle)t'r "c ·,1111111~ 11tl J grrar 
,c: a~11n and ha, he,·11mr a ,ohd 
1h1rd ha\l'man . 
.. K,m had a grl'at fn:,hlllan 
)Car and "'l' hopc ,he t"an hutld 
,,11 1ha1. .. ,a,<l W,'<,,h 
Th~ ,.:, ,rnc:r, arc l' '' c:rcJ , ,n 
tht· l.a~l'f infield. hut the Lal,.," 
rrn,1,lk llllil'ld h.i, ., 11'·11 l,,, •k 
' " 11h 'l'll lllf ,h 11rt,1,,p I r 1,'1 ..1 
H .1n11,cn fllP' ,n~ \1,l·r ;, , ,L·-.,,nd 
1,.,"· J'h.11 k .,, ,·, 11,,· ,lh•lh l" f' 
1<•h " 1"'11 '" 1,1111t•r l.r, IL-11, .,11J 
1r,·,h111J11 1-r,n Bur.:e" I 11 1 
' ' ·"" rc1..:ru1kd .1, ., h1i1vr ' ' iii . h." 
rr 1i \t'n lll ht• , I \ (.'f\ ~t 1\l\.f m f 1\·l~f 
l'f ." 'Jl d \\11<'<1, . . 
(i r.,nd \ .,fin ·, , •111,cld , , 
\l' I ~ ~t 1Url!! \.q(h • llh .' ll '[IJftll l l L' 
,1,1rtn . -..,ph11111,11,· Jul,, · \t. 11,,,; 
Jun, "r \l;,11J1 ll .,,i- .111,I 1,,., !i 
man Julie w ,;.,,lln ·J.. ,ll'l' n 11,· 1 
cJ 111 ,t·r J l, 11 ,,1 J1.. l111n . 1, ' '-t·I, 
"Juli,· 11 rll dl'lin,1,·I, .,dd qtll, • 
"''" 111 1h,· .. u1r',cld." ,.11,I \\ ,, .. ,1, 
.. ,\ .L· h.1,t· 111 ' "l'r~ ,111 ._, ,rn 11tll 
r11L,lfhl/l V.Jlh ,11 l ll ~lll\ [IC\~ p l. 1\ 
,·r,_ .. ,.11J \\ ,,.,d, \\ ,th 1111.-
1r,·,h n1<'11 1111 h,· ~u.,d . ' """'" ' 
nh :a11un .1nJ the..· ..1J,lh 1J11cn 1 11, 
,
1111<'~1.itl' "'lthall v.111 I''·" ., 
r11k 1n the.· ,u1..\:l.",, ,If ttw k .1111 
. CJ1,·hcr, .'\t, ·111,· lkh , ·,·1· .,nd 
( hn, H1n,~.i r,·rurn ,.,, .,11,•1l1c, 
,, ·J,llll h..-hmd the rl.i k I lei!, .. 'I' 
Jnd Hrnc·k.1 v.111 ,rt11 llw ,111111·, 
,n l'Nl< J, 1hn JrJ111u, h ,.r 1.,,1 
,t'J.,nn 
1 
( iranJ _\ .;illn , •pen, 11. 111,· 11 
I - game H 11nJa 1nr "11h ., ,l.iu 
hk ht·aJcr Jgarn,1 :\Ima t , •lk~l' 
a11J Madonna C111legc nn h·h :~ 
111 h 1n M)cr, Grand V;illn ",II 
Jh 11 l'Umpcte aga1n,1 " ;, 1h.1 II 
f" 1"'er, Ohro Nunhcm . Slirr<·n 
Ru..-1... St . Rnsc and N1•rth",, ,d 
"We have a talented ,lur> Jnd 
\hould be nghr 111 hunt t,H the 
CiUAC ,,,,l' ... \.ltd \l,\K ,J, 
, 
tln.Je 'l,ntborn 
~ports 
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1 Grand Valley baseball eyes conference title 
by Eric Huffman 
Staff Wrtter 
The Lakers return 12 staners from last year's squad with the dawning of the new 
season. 
The team ha~ been practicing 
for the last five weeks indoors in 
what they call their "refinement 
period." Six weeks during the 
fall. player evaluations arc done . 
After a break during the winter. 
they return and go over what 
they did during evaluations , 
refining their skills. 
"Thi s refinement period is 
very 1:rucial," Chopp said. "The 
plityers have got 10 make sure 
rhoy refine their skill level and 
tine tune themselves for the sea-
soo ." 
The Lakers are very deep in 
pitching this season with a total 
of 17 of the staff. 
"As with any season, pitching 
,.Jill be our biggest key," said 
Laker coach Andy Chopp . ··we 
had an average staff last year 
st:11-wise. This year. we have 
grown up and are definitely 
going to be better." 
Pitching Staff: Conference 
· game starters - Drew Vinton. 
Crnig Gunderson. Jeremy Koger. 
.ind Troy Weston 
Non-conference game 
starters · Eric Deruiter and 
Brian Williams 
Bullpen set-up - Dan Miller, 
Bryan Smits, Tom Beaton, Jason 
Vantol, Andy Lockwood, and 
Drew Radtke 
Cl~rs - Mall Thorton and 
Steve Davis 
Rounding out the staff are 
Jason Hunt. Mall Smith. and 
Lane Dekorte 
First Base: Kirk Scharphom 
(staner) Keith Bross (back-up) 
Second Base: Brad Dykstra 
(starter) Chris Gilhuly and Mike 
McCullough (back~ups) 
Short-slop: Doug Lipinski 
(starter) Joe Willis and Man 
Johnson (back-ups) 
Third Base: Jeff Fox (staner) 
Brandon Johnson (back-up) 
Catcher: Mall Gebhardt 
(starter ) Ben Hundennan, Troy 
Roller. Brian Jones. and Josh 
Truman (back-ups) 
Left field: Mike Phillips 
(starter) Todd Krol (back-up) 
Center Field: 
Jon Visser ( siarter) Shawn 
Lee and Mike Gramza (back-
ups) 
Righi Field: Bo Babcock 
(starter) Wade Leist and Jason 
Visser (back-ups) 
Chopp did stress that thi, 
line-up is tcntati\'c and can 
always changc:·There's always 
the back-ups hauling for the 
playing time." said Chopp. 
The Lakers will be looking lo 
their veteran players for leader-
ship this season . Chopp placed 
the leadership roles on Gebhardt, 
Lipinski, Phillips, J. Visser, Fox, 
Vinton, and Gunderson. 
The competition in the con-
ference will be tough this year. 
Top teams, along with Grand 
Valley. include Ashland, 
Saginaw Valley, and Mercy 
Hurst (who has won the confer-
ence the last two seasons). 
"Baseball is a sport where 
everyday is a new day and you 
have to keep proving yourself, 
and if we don't sustain any long 
offensive or defensive slumps. I 
think we wuld have a pretty 
good package available ." 
The Lakers season starts next 
Sunday in Fort Myers . Fla .. 
when they wke on St. Rose and 
Salem Teikyo. 
"\Ve will be kept very husy." 
said Chupp . "Thi, will be a lot 
of work. Douhlc-heaJer, take up 
about eight -nine hour,. ,in!(lc 
game, take up ahout four-five 
hour, and ,,c '.'. tll bc praL·llcing 
,·,·cry lllllrnlllg . 
The first t:lln f..-rcn.:c game for 
the Laker, will be at Hill,dalc on 
Mardi 21 and their lir,t home 
game will be M;irch 2-t against 
Cnncord1;1. 
Track teams gear up for GLIAC Championships 
by Nate Reens 
Staff Writer 
The Grand Valley track team, held the GVSU invi-tational. and head l'(lach 
Bill Friherg is hoping they·rc 
rcadv for the GLIAC 
Championship, . 
. The women finished third 
h~ ind Saginaw Valley and 
Ferris State but had several 
encouraging individual pcrfor-
nfam:cs. Laurie Furay w a, 
named Grand Vallev's Women\ 
.Alhlete of the Week· for breaking 
ttil school record in the .WO 
da~h. Fura~ .il,o ran her way tn 
a . third place lim,h in the 55 
nleter. 
: Kell) Dnggrr, continued to 
win a, ,he set a pcr,onal rccnrd 
11\ the h>ng Jump with a kap uf 
1 y, feet -t and unc 4uartcr inchc, . 
her closest competitor aln;o,t a 
foot away. Driggers al,o plal·l"d 
,econd in the 55 meter and ticd 
for fourth in the ::!00 meter. 
Coa.:h Bill Friberg ,aid. "Kelly 
" running very well right now 
and we 're looking for good 
thing, to come at the GLIAC 
Championship, . 
Meanwhile the men fell to 
Saginaw Valley by 50 point, hut 
rrihcrg hclic, ·c, thi, re,u lh were 
m1,lead1ng t->e.:au,c c·nrnc the 
cnnfcrt"nu: charnp1on,h1p, thc:re 
will he mllrc team, to d1,pcr,l' 
point, . 
R)an Taylor ,:0111pk1cJ a 
clean ,wec:p fllr the trad team a, 
he wa, named Men\ Athlete "' 
the Week for winning lh<' 55 
meter. thl' I, rng JUlllp. and the 
high Jump 
Taylnr·, h•ng Julllp "a' t1nll 
thrt·c-4uan<'r, 11I dl1 mc:11 ,hon "' 
1he ,ch, >ol record 
C11urtnn lltll lUrnt'd 1n 
;1notht·r go;,J pL·rtnrm ance h~ 
winnlll~ 1hc 21Kl meter and tin-
1,hing ilmJ 111 hc '>) lllt'lt'r 
Hill ,ind 'Lt~ l11r ;tl,11 compet -
ed 1n th,· I '.'IK) nwtcr rt'lav help-
111g the -.qu;1d 11 • a ,,·c11nd place 
r,ni,h 
In the inplc Jlllllf" Kt'\ 1n Cook 
1urnt·d 111 an11.ther ,tr<>n~ pcrfur -
111; 11n· t>, c,>111111)! 111,cc·1111,L 
"Kn m·, h..·t'n nur,1ng .i '"rt· 
l·;1II f11r I\\ 11 111 hrn· Ii d11,: 11 ·1 
,ct'lll 111 ~t'l I'""" hul he ·, h..Tn ;1 
r,·al ft)!hin ." , ,ud Frth,:r~ 
Tht' I .;1kcr, ",·n· ht'lf"·J h, 
1,1kt11!! J 11t·ck ,• II pr1o1r lt1 !ht, 
111t·,·1 "B111h 1e.1ni- .,r,· f1ni-h111,: 
, iron~ . c, pl 0 1.,·1.ti h 1,, r h11\, ~11t111~ 
v.c .1rt" .1nd \1.1.: . lf t ' !111,~ 111l' l..'11,, \.l 
l11r 1he Cl 1.-\( <'h.111r,.,,i°,1;q, , ... 
,.11d h1tx·1~ 
phOto c,y Krrsr,n Snouv 
Ted Barker converts on the layup In last week's Intramural action . The men's, wornen·s. and co-rec divsion 
champions will be decided this week 
Tennis team looks for continued improvement Pop-Up Popcorn by Sarah Buysse 
Staff Writer 
Men\ tcnm, cllach Tim Suthcrland 1, "nctleJ atwul the up cum1ni: 
,ca"1n . II \ltll ht· a chalkn)!t' . 
~t that 1, ,•nc 11I 1h,· lhtn)!, 1111,c 
.1'"'11u1 ullh. : hin~ · · 
C, 11111n~ 11ft J ,1run~ 'l'.J,Prl 
!.,,1 \c'ar. thc 1cam hnpn 111 l·lln· 
! 1rlll<.~ 11, 'lh . 1..t·,, th1, ~t·ar .. L~1,1 
, l·.u ·, tt·~un 1,,t'r~t(h1e,t.·J m,1rt' 
ri,.11 ,Ill\ 111hn 1,·.1111 I ha1t" hJJ. " 
,. ,,d S,i'1hnl;mJ "Thc, "'erc a 
\, •llll~ tt'~tJTl th ~.ll 1.: Jlllt' PlJI 111 
n, ,,1t{nc ,urpr1,1ng me anJ 111.in~ 
.. ,hn le,,nh J, "l'II" 
-\llh,•u!,!h the ll"arn lu,1 t"ur 
·lJI pf th 1t1r 't ' \t'n plain, . 
\ uthcrlan<l 1, nrl'c ·ttn!,! !!""J 
1t11n~, .. u1 "' 1h1s 1car, pla~t·r, 
(n, We,1h,•!,!. a rc,·ru11 fr"m 
\ ,q ·Jen . ,, rr11Jcc1eJ 1" he 
GVSt 1·, nurnher 1111,· pl;l\er 
l'nfonuna1el1 Wc,1h11c 1nJ1 ht· 
1nt'l1g1hk. hut ti ,, ~ltll ~lilt! 
ncl!PllatcJ "'11h the.' '\C. -\ .·\ 
Cl~ann11h11u,l' 
Rc1~rn1ng , ;n,11, plJ, n, 
111cludc Chad Cr11,h1. kif 
Stti:h<.·1 ,mJ \IJII l111h. 1'"11' 
R1l', ".ii" ' relurllln)! .illn .11,·.,r 
1111 01hn pla\l'r, _.,r111ni-: r.,,~ 
l11r 1hc l'NK st·a,11n llllludl' Sc11ll 
\lulJcr. Rtlh Tuh..-r and l•>tld 
frlll J tt Thc,, · ri,1\t·r, .tll ti,,1e· 
n p,:ncntt' al 1hc , ar'll' In ,·I 
and Sutht·rlanJ 1, h11rlllf'. 111<·1 
,an ,1ep up .,nJ l11111nt>u1c 11.,r,· 
1h1, \ t·ar 
. \Jdl'd '" the ftl\lt'r Jrr lr,·,h · 
men Chad l'l'ntt·n J11J I.J11J .. n 
H11V.t." Pern<:n "~'' J pn·\1nu, 
,dl -,1a1e pla~er. Jnd H,1\1,' e1•rn 
r><:t,·d , 1r11ng 111 h,, ll'ague 
Ten, >lhcr pla, cr, arc " 1rn1x·1 
111g ft ,r \ ar,111 ro,1(1( 111, 
"1'111 11111 g111ng 111 n l·ludc 
West Michigan's Hottest 5pot 
~ 
'-"'--' 
IJrlnk §pee/al§: 
(~- ~- d C~'tf!rJ 
•·, ~ 8reall ~or ,....,d .,Ith ov J .,q.1 'bec,c.t, par1.,· feo1-9 
''Bucket Night'' 
3~o~ drinks & drafts 
-fh\15doy~: 8-llj()pm ... Frldov~: 8-llpm-
,,...,.,,._ ,,.,..,._ ~- ,re.at '""'· 
~ blffftl .-,b, ,,_ NU CJ..h wttll wund that 
~
- . 
.. 
' (> 
l:I _,._.. JfC> 1 r__, , .. ..__ ;II 4 ,,._ ,_,., drib 
.111~,,r11.· 1u, 1 \ t' I · h L· , .th! · Y11u 
ll l ' \t · r ~n11\1, v,'1,tl \ 11u ,Ht' ~ ,1111~ 
t,1 f111d .. 
l· .. ,d1 1c.1r .,,, ·1 ',pr111~ Brc.1k 
l h l ' lt' llfl l·, (L-.1111 h t · , 1d, : 111\\ Jl 1, 1 
l{,11, ,n fk .,d 1,1.,nd 111 \ , •ulh 
( ·.u 1 ,I 111.1 I, ,r 1nlt"fh 1, r 1r .1111111~ 
\\ t· 1,,1•!11pt · lt· 1,,"\ t " J \ d ,1 \ 
.1~ .1111,1 t v. 1111, l r11111 .il l , ,,t·f t th · 
r1.1l111n ... , .11d "-.u!h t·rl .111d I h 1, 
~·,~~1 11\lt "ll'l° !r, 1111111~ ht·1,, ... \J' 
!l ir , •11~h1 •11! ! lit · ... , · .1 , 11! ! ,11; ,! 
I h i-. ,t·, 1,,, 11 1hr ll' . 1111 1, ti. ,1, 
ll l1,-'. (1 1 d, 1 ,1, \\ e ll . i-. lht· : Lild l.1, I 
1c.tr l,•p lc. ,tn, 111 t ,I I -\( .11,· 
\:1nlh \i.1111d .111d f·t·rr 1, 
\ , ,nh11,,><I 1·11· 1, h,·d 111 1he 1,•J' 
THE ONLY 
SUMMER JOB 
WHERE YOU 
CAN RISE 
TO THE TOP 
IN THREE 
SECONDS. 
P,ciure your,etl on lop ot 1ne wortd 1n,s 
surn,,.er w,1n a greal 10b as one ot Ce<lar 
Po,nl; 3 )00 ernployees Wrth our Bonus 
Plan vou earn an extra $1 )0 when you 
work 1usl 300 nours and an add1t,onal $1 
lo, ever, nour atte, 1na1 Housing and 
,niernsn,ps are ava,IaoIe lor ouaI1hed 
appr,canls f n,pIcvees aIs0 enIov a lun 
ac!lvJl,es pr()(Jrarn 11 you can ,,s,1 our 
weosrte lill out an applica11on and pr,ng ,1 
10 ine ,n1ervIew sess,on Ana 1ou could 
r,se 10 1ne IOD in,, summer' 
1 ·. l. 1 n 1}1l· 11.11 1, ,1 1 l.1,1 : t ·. 11 ,•1,I 
! t ·r rt , h,1, t\\ T l l 11. 1!1, 'IJ, iJI , f ,1fl ~ ~·d 
!. -1 \ t· ,tr , I I H· rt· ,1 . •I 1th· l,· .1:..' lJ. 
", II h<.· b.,11l11il· 1,,r 1h11d · \ Ii 11,, 
;l· . 1111, Ill th 1, J.- .t ~ll t · . 1r t · h td d • 
,. . ,r11p<.·11r1, t' , .11d 'iuttH ·r l.111,l 
I , .-r\ !t'. 1111 i 1., , .. . 1p. 1h i\ 111t· ... -., 
'.' , I. \\ d J t ., ' ,, · ,' .1, \ 111.11,. IH· • 
\ 11i!Jl . f ] . 1', , 1 
! . .. ·· ... :,· 11111, •' 1. 11 • ,,j 1 1 1 \ t ' .i !· 
l 11,· . l' )' l'i.. i 11, ,·· I ' ' ' ' 111, ·, I .1/ 11•:.' 
.1, ) t I ! • : .. ' I ~ l. ! I' ,\ 
I \ (, ,h ·, , 1:1, j 1 , .1 , . 
p, •It 1111.d , lit· , ,1 1d I ,. ,I I. I ,, , [ ' 
li 1t· 111 ,h h i t ' \ 1' 111"1l !h. , 11 1t1, \ 
,.. ,ul ,I ,,11 th 1·rt· , 1\ \ 11 h, •Ill • !fl il it· 
\. l ll lll .tr hl 111 l1k 
Interviews will be held 1t: 
Gralll Valley State U.hlnlty, StMeat Slnlces Bllldlng, Room 106 
Tllsay, ~ 1G • 12:00 1111 - 7:00 1111 • 
Mo ~ noc.nw-, '<>< "'°'' ""°' mn "" t.ol 1 800 668·JOBS I 01 
The overage American 
eats about 68 qvorts of popcorn 
o year. That's 17.3 billion quarts 
of popcorn popped per year. 
is in Soc City, Iowa . It measures 
21 feet 9 I /2 inches in circumference, 
weighs 2,225 lbs and stands over 6 feet . 
Eorly French explorer~ of !he Great 
Lolm region !circa 1612) reported 
thot the Iroquois popped popcorn in 
o pottery ves~ with heated sand. 
Available in 
e-TRADITIDM or@)] 
·' t!tl}e )L,ntborn 
rts& .iW e t llte .. ,·,-. . .· e· 'i ... 1 ~- Ir :. t.:.a: :1,n: ,m: ·. '. - :n( ·:: . I •, ~ ' • . • ',. ' •. , : ! ~ S ~ ' V -"'· ·co~ .,i ' . •• "• < ••·· , •• ,.. r •· , ,< - ., 
Faculty violinist performs 
multi-media concert 
Speakers 
lecture 
on art 
emphasis 
by Laura MIiier 
Arts & Entertainment Editor 
hursday, Frh. 2fi. Christina 
Fong performs a frre c1111-
0 cert of solo vio lin compo-
;sitions by renowned cnmposc.r 
John Cage. TI1e cor!l:rrt bt:g ins al 
4 p.111. in the Performing Arts 
Center Recital Hall. 
.. '"Don't expect Reetho\'l'n . 
Brahm, <Jr Bach ... hul something 
very electronic soumling: · said 
Fong, ;uJjun,:I in,1ruclllr of vi,,lin 
al GranLI Valle) . 
The program includr, Cage\ 
"ONE"h IA.B.C'I." "ONF."10 ... 
and G lenn Freeman \ "Violin 
and Varnum ... The pieu :, will he 
performed si11111lla111:nu,ly with 
·:o NE" I I:· an .ll'l'Oll1p;11l) Ill )! 
tr -::.·.~, ,·,. 
film. 
Fong is hesitant lo disclose 
inforrnati on about the "multi-
media event." 
"Part of an artist' s lllol is lo 
leave things hanging." she said. 
"Musi.: is not about words 
alnnc." 
As well as working for Grand 
Valley. Fong i, rnrreml y the 
associate corKcrtmaslcr of the 
Grand Rapid s Syrnphony and 
plays in the Nc~I Generation 
Sextet. a string 4uartcl with cle, -
tronic perrn,sion . 
Fonc has held several orche, -
1r;1l pos.itions an o,, the .:ountr~ 
and h;1, performed premier, of 
c11rnpos11i1111, by composer, such 
a, Philip Gia" and Igor 
Str;1v1n, ky. 
L2Xll5 
Fong has perfom1cd numer-
ous other pieces by Cage and is 
recording lhis selection of "num-
ber musil·" for her "first com-
mercially available recording." 
"As far as I know. it's the first 
t_imc lhcsc pieces have bt:en per-
formed together (as a pair) in a 
single rnn.:en ." Fong said. 
Cage wrote 45 "number 
piece," a, a culmination of his 
career. They represent hi, 
rethinking ,1bou1 musil'\ i:s, en-
tial nature anLI its relation lo thi: 
pcrfnm1er and listener. 
For rnori: information about 
John Cage. chcd out the \,·eb~ilc 
h11p/www.io.u.>n1/- glenft,rJ/ C,1)! 
t ' h1111I 
Christina Fong 
Celebration of Arts Series under way 
by Maureen large 
Staff Writer 
B cg inning Feh ~; . ( ',1IJn Fini: Art, C,·nr,·r h, ,,,, a ,a1i:, 11I r,, ·nl\ c,·khrat -
ing 1hr ,·.,111pk111n 11I ( ;rand 
Valln ·\ rtl'I\ art and 111u,1l' 
faciliir,·, . Sni:r ;1I f11n11, 11I .trl l\ · 
Ill' ,·,prt ' \\r un ,1rr rndudcd 1n 
lht· n·khr ,11,111. \,h1,·h ,, ,n. 
dud e, , 111 \l ard1 I 'I "11h rhc 
Ll,·J1cal1< ,n .i i Thc ( ';1ldcr h11,· 
:\ rt Build1ni.: 
Th,· .-\rr .111d l>c,,gn 
lkp ;1rt111,·n1 nl11h11, h, •th ,ru -
dcnt ;111d ,tlu111111 "" r~ S111d1."nl 
\\t1r~ can h,: '<'<'It 111 rhc 11,·" .-\rt 
C11111pln 1hr<1ugh11u1 \1.11, h. 
anJ ;1lur11111 ,·,h1h11s ar1><·.11 111 
tlw (' ;1ldn ( ;;tlkn .-\1,., sc·h,·d-
ull'd 1, .1 ,l · rJl•, 1if e11r,1 ,1111,h 
and l,·durcr- . · 111< l11d111l' 
r,·1111\\ nrd .111 .r111, ll.,1h.,,:1 
S1,1tt,,rd .111I p.11111.-1 \\' 111,·11 
Iller 
L\ t·nr, ' l'' ' "'• "t· d h , 1h1.: 
\fu,ll l k · 11,HJ Jll t' l1I 1111,. l l '- 11 f! .1 
lhr L'L' d ,t\ ' l' llt°' - .. nil ' ·\ 11\t ' fJ\. ,l ll 
hn ,k \ll ·,k .... 1 " ·k h1.111,•n , •f 
~111h .c·1111JJ, ll ll " '' 11.-l,I \l. 11, Ii 
J ... I 1J .\ d 1;11', !1111 1, l fl 'l' \ ~ tl lt 
rh,· n. q '1 '" " " ' ill<' Hilh I." I, •1 
11 111 .111d \t'\ ll' 1..i1l hl.'l t·, \1. 11! 1 
l 0 \ L"l l1' ~· ,, , I" 1,, 111,',\ , 
• \lard1 17 Hill, l.1_,1, ,, 
l 11, • l'r.1llh l l!,11, l.1,1,,, ,k .11 
, •! \ 111v 1 1, .i11 1.11 ; 1lt ·r 1, 11111t · r, 
l'I H l ),..' , 1!1' l.11J t11tr, .11! 1, (J \ I• 
I ,q11, \rri 1,1 r , 111~ I ht·,11rr . 1! " 
Pianist Blliy Taylor 
I' Ill Il l I \ I ( I ·\( 
*\larch IX \ ,·, 11, 
!)111 111111111.L' \\ ' " ~ , 1,, 'I' 
\ I J 11.. , 111 
I ii ,· 
\ 1,1,1ll l , ! ,,r, ·111, 1, 1 1'1..·11..1, ,,11 •11 
1..·11--1..·1111,11· .q1;\ ·. 1f , 11 I I' r r • .r : 
I \ I l I .\ < 
' \fard1 IX \ , ,, \ !.1.1, 
( 1 ' 11.l ' [ I I \ !l , \• ."J l ' ll~ . l1.111d 11 f 
... , >111 ..1..·1 1 l. 11111-. t h·, ( , r .1ri", ! \ .1! 11 \ , 
I ll ' \ \ \1t 1,,, I 1..· , I 1 1, ,I,, . ( 1\1 1.. / 
\1 t1, i , 1 , r,, ,rt1 . 1, 1 ,11 , . 11, 
l' l l!t"I · . ·1,l I 11.'d ' ,, -_: •! · 
I' 111 rn Ith · ~\ 1.., 11 .. 11., 
' 
' \larrh l'I t--.. 
"'11:r . 1: 1 ... ~ , .irh l I 
. t1 1d , , •' if f , ' \ ."I ,1 .1 , 
I\ 11.. /1 .1 1, 1 I . 1r 11 , >-., i 
\ 11 , I\ 11, '~ \ , l! I , 1 • 
I<,, 11.i' 11.,; i f I \ l 
, 11, 
\ , .. 
11111, 
,, •I. , 
1, , 
• \ la rd1 I 11 , . 
l ' r, , 1,1 i l11 11, 
~· , I .l · : . , ! 
·1 11 , ,. i ' \ , : . 1. · .,:,. 1: 
I \ f 
l<.11,,l .. l1·1t { ·, •l,·11,111 I I ,I Il l . 
I!.- , 11.il If.ill < I \ ( 
• \fard1 111 \ ,· " \( 11,1, 
( "r l ~ l·r! _ \ ~ 1 1 11l 111tul 11111 , ,t 
.1, .. 11, 1 1, . 111t l ~ 1,i 1q 1111v r ~·l' lh' l ,Jll·d 
11111, 1~ ll". i!lll l', , J \ , I I l l'I \ 1 •I 1..l'l ) l 
i' ' ·-, 1, I '" I' 111 I \ I < I \ ( 
' \far.It l'I ll ,·,11, ,r11,•11 
( \ ' . I ! ,• ' l!!,, h,.. L! ! , •I , 11( . 111d 
11111, ! , ! . I , iJ I I ll , . II l I ' 11 I J \ I 
I I \l 
' \l:1rdt 111 ' l " \ l l ' 
· l lq " I! I !h' 
j ' I I! !!I 
j '_ I , l I , , · I I I r • I . ~' 
· , ,1 rr, f, :, l 'i , , i i' 
\ I < I \ < 
r r, ._\ ·1, · , , \ , , 1, .1111! Hill , 
I j I• , , " , : r 1, d i .._,, ; 
"- 11 1 (\l " ' '1 , ( 1·t 
I i i . . 11 
. , / t 
Shakespeare festival competition adds new category 
by Jennifer Hughes 
Staff Writer 
G1.111d \ .,II,·, ·, .111111.tl ~h.1, .-,p,:.11,· h· , 11\ .ti ,, , I ' ll llh. h , I 1',lrt i lf l .ll ll !'ll ' ,I ' 
I 111k \l.1, .,nd rh,· n ,·1 , l1111111.c: 
·1, '- , I, 1\\ l' I 
\llhJllh'-l! tf}\ ! 11 [ Ill"\\ ~ l' ,1[ ._ 
" '11j'l'llll\lll Jfl' dtJl' 1111, .\l.11tl1 
l .1lr r.t1un : t·11tr1c, 111u, t hl · , ub 
11111,·d 1,, rh,· bt f l"lt l>q1.ir1111,·111 
h, , p 111 "n \f ,u, h I \ I 111ri,·, 
! 111 .111 , ,llit · r L.1lt' l '1tr1c , mu,1 tx· 
l llllh'd Ill .Hid f' [~',l'lll t'd Ill l!J t ' 
< ,tld, 1 I 1111· -\ 11, < ,·111,·1 f 1«11 I 
!11 jl 111 11/1 \1.11 1.. h ~ I I 
l'cr I, ir 111.111 .. c, 111t1, 1 ~ - " , llcdulnl 
lrt .1d\,llh.. l' ,111 ~1 ,1 ~ 11 Il l p11,lt'd 1 1/1 
''"' "t I 111, ( T :\ 1-.nlr\ l11rn1, tll' 
.t],11 ,I\.JJl~thk .JI lh1, ],)\.. f (Hlll 
\ h.1~,·,1><·.11,· I ,·-II\ ,ti I >i,,·, I, •I 
k: 111:t·r f 11,, l 'll u1 U1.1 t:t'' , f lhk111 , 
l e • ~lJ hl) lt[ l'1r 1! \ '-'• I~ ·, ,I ' l', ll h , I ' 
i''"'Jhk 
( ·.1,'1 prlll '' . h , 1l kr11 1\. \.J l ·1l 1r 
.111d \. 1•lllf'k1T 1r11 t. u , l)·' "l'' r, , 
k,t i, .ii t'\l' n t, , , il l ht· .1,, .11,ln ! 
••rl .\1.11 1..'1 ~t , _ 1 1,q \ 
"l11 1h.-p, 1, I . \\,· \\ t ' ft' II I ,1hk 
t, 1 ,t\\,ird ,, 1fll t' , iJ th,.: p r1 1t · , 
ht·1.. 1u, c lll t' l t ' .. , t.'ft'I I I . Ill \ , If 
j (tH'l t' / \\,J, 1 11ll~ ,llh ' t,.'111! ·~ t/ 1 
,11n1r 1d tht· 1...Jl l· ~ 111tl · , . 1111, 
, .11d ""l11r \, 1,1 r11.; 11ir 1I \ , 1! , 111 
dcfll, ,,/i i , l'lll t '/ h.i , l· t~· l·11 , .. 111 
llt'f, .. 
\t' \\ 111 !111, \l ',11 ' k , [l\ .d l ' 
!ht· \ 1..11..·r1i...t· C, 111;p1-·11111,n . 11,, d , 
lll~ V.• 1r~, ,d11d 1 l,~ u , ,, 11 th l' 
,11HI~ t i! R.t ' ll ,Jl\,.tlh.. l' .l thl l·.irl, 
B,,n ,._,_iuc , 1,,.1t·11rl\1, 
\ \ ,· ~ 11• •\ \. I I 
Li- 1d1, . 111t! , 1. ill " ,. , 
, \ . 1t -..•11I .I '!\ t , 11 1, 
' , I t ' l l ,\ I :1 , ,_, ,. ' 
I I 'll \ 1, h ' ' 1 .,! 
-1: .1! ··r · .· j 1· •r 1 , 
l \ . · 11. 11,, . !! 1, , .!1 ,, 
: 1t'l1, 
t l[/i, · r , .d _l· · .. 
• f , · •. 1(l Jl l " ( ,, 1! ; ,. 1 1( 
,, 11111, · 111 1, 1 ! \ 
II ,, , 111, , ,,r r 11•t !, I ·r· 
.! I ! ! l t" . t ! [ , , .1k~ ·· '(, I I I \ , 
I ,\. • ' , ! 1 111, · 11, ', •l l. 1! 
I I l!l' 1, , . II( ~· ·'I \ \ \I I I 
1•, · r l , ,1111. 1r1, , , .111, I 1:,1 1 
! ' · , ,)!I • ' 11" • I, .iJ I I l ~-
J I, 1 ,d\ l' t ll .11 I 1~· r 1, ,, I 
I I t\' l,!l"r .ii l lll . · 11111~ 1 
, \\ ~ , · I'' , ~ , ,r l 1 l · rt Ir ,, • r . 11 \ 11 , . t 1 • • 
,~ : i t !l· 11 1 r1 \t1 .1~l - ,1 1\· . , r , · . 111 
.,r 1r 
1· ,, 
•
1 1, ,· !1• 
1l. 1\t 
11l · r ,, · 11,, I 
'-' .1 1 · I' ! ' 1.n , 
'\' 1 d. , ;,, .: r , · . 11· 
. , I I 11 '~. I I 
1,, · 11· , . 11) h t· 
' ' 1, I ' 
', . ! \ " • I . •111, 
I• , \ \ II 
, , •I ~ ' 
'II . 11t"d 
·11 ,I I h,· 
· il , ,·r,· 
by Melissa Dittmann 
Staff Writer 
Three spc;1ki:r, will he 111, k-ing their \\'a) to c;unpu, 11  March for thl' 11n~11n~ 
l·elchration of Grand \ ';tll n ·, 
new /Ht C11mpln. " h;, h 
opened its door, la, 1 fa ll 
Art Hi,111rran l.111d:i lfulh . 
Cultur;1I Crnic Harh;1r;1 s ,.111 .. ,,1 
anJ Dc, igni:r/C rl'al1\ 111 ( i11u 
Jul iu, Fril'drnan \\ 111 h,· ,pc1k-
i11g 1111 vanou , lopil', 111 d1ik1n 11 
,·rnpha,c, of ;1rt. 
Linda Hult, 11 ill pr,·,c111 "" 
i\far d1 11 fr11rn 11- 12 \11 r 111. 
Hrr lc,wr,· . "Hal·k 111 th,· l·urur, .. 
Thl' l'rL'rll'h 1'1d1in~ R,·, " .ti ,111d 
lhc H1, 1<1r1 of Pnnh ... 11 ill h,· 
h,:ld in th~ .-\n l11s111,, !<"'"" · 
1-11.'i.-\(' . 
lfulr, l'11rre111h ,e nc," " 11,,· 
Boan! 11I rh,· · C, rllc ;:.- \ 11 
:\ ,, 11, ..: 1a1111n 1d A fll~f h. :t ;i n d 1-. 
prc,id ,·111 , ,f rite \11d\\ e, 1 -\ 11 
ll1,t11i\ S11,·1,·1, 111 add,1, .. 11. ,1, ,. 
, , . 111 ~1-..,o l · l~lll ' rrnh ·, -..,q .ind 
d1.11r 11 rhc .-\rt dcpar1111,·11 .ti 
( ' ,dl t·t' l' 1d \\ '111 1,(t ' t 
B,;,har:i \1;dl11rd " ,II 11.,k, ., 
,·.1111ru, .,pp,·.11 ,tllll' "11 \1 ,11, 11 
; II fr,1111 1· 1 p111 lh-1 k , 1111,· 
,·1111lnl --1-.,<·,1p111;: lite Sh,111«" 
\L1,1n ;: ., C.i, .- t" r 1li.-
l111,·ll1f ,·11c ,· "' l111; )cl' ' ." \l 11I 
,.,~.. r1,1,·,· 111 rh,· .1111· . 
·\1111s1n 1n;: 1'11c:i11,· 
\1,t11 .. ,t1 1, th,· \\ ·,111,1111 H 
l >~clc-11 !) 1, 111~111,h,·d \ ,·fl i. 
l 'r.11fl'," li .if lt1l' l · n l\l·r, 11~ ,.r 
( ·1i11.. .1:--'11 .111d 1!11.: 111 t·, ,d c rll , ii t/ 1 
.\ flll' / 11.. ,Il l ', , 1\. I t'! ~ I , 1 
I 1~hlt',·111h ( ·rn111n \ 111,l1,·, 
\ h t · '1,1' l l'1..l 'JJ I J\ \ \ l l l ! t 'll , I 
b, ,, 1k. . "( j , 11 Ill I 111 .~l fl~ f ... ,. 1\ ' 
, iri ! Ill· \ tr l ul · 1,1 l1n.1l'l·, .. 
fol 111, I 11,·.!111,11  ·" ill ht· il r, 
1111111111· , (111.d , pt·.1k.l·r ,11 1 .\f. 11,.. 1 , 
: "'I f k \ \ II ! k l llll l' . r ! h l (' ll''t ' ! · 
"'llll' "' 111- ,., .q,111, ,k -1,·1 
I 1 .. 11 I II I I , I Ill Il l I - 1, I \ f 11 
, l il ' d11J. \ fl ', \ ~ I If~ lu , t\\ ' ( ' 1 • 
1, ·. 1[ll l l ' d 111 l 1t l l tll' l 11\h 111. 1:--· , 1/ 1111.' 
, t J,_ l l , I ' ( , '1llt !l l /ll l 1,. ,ii It ,I} \ I J ... 
. f 'r I ll ( \ f . 1 :.,'. ,J/ I l ) l· \ f ! 
I 11 I l '~ I I • ' fl ,I 11,I " ldt' ,I \ Li~ l. 1 ! ,, · 
It ... , I l l ' 'l'l'll \ ' 'ill l " \ \ ' 
l ., ,,l·r 11·rh t · ,.11d I .. r l·!I 
1 11, , 111. 1, , , 1,,1 , l 11i. 1t, 1 r .1 11, l . 1, ,, ,, 
.11, · I'! , ·I ,·, .... •r · I :.:r .q1 l 11l , ll · , 1:.·11 
·" I , , .,11,I \ .,ll,·1 . If I .. ·,I:,,.,, 
r' 1. 1 ~ l . , , , ,1 ! l, •, .~ , 1 ! t ti 1 r ~· , 
, , . 1 ,. , , · t 1 \ , · 11 ~· , .. · r I .. , • . 
t lit · 1r 1 ht · l, ,r l ' 
~l*or11 
Ttw a11thon;l , 11r, 
vrntr a dvPrti'lf .. 1n••11 t l;j, 
( all f:cott at !('.):,- ·!~ -~~ f11r 
morP informat1n11 
All i.Jwx1-enqiw'. wav to rPad1 
th ~ qtwlent tiodv 
I ·f I I .\.._I I 
\ !1 ,' ",, , 
I 11 ,, ll <,'1 1 .•1 , I( , ,1 
~
t ,, 1 , \ .l · , , , . 
111 \ \I< f't,f.l I I ll I: '41 I uo ~ no 
~ .. , • i.,, ., , 
I 
ill I f\tll{J)(flfl(,)(1(111 ,.,_,, 
I Ill ; '4.1. " lo ,.-M> 
fl'I 11 f \If \I ldl I f I<' w I ill 1; :tt l 10 . .. \tJ 
1.1Hlf)II II .I IH ,11,1 , I • II( : ;, ~ (,G .. I'• '-6 I 
1\1,(Hlll 1.,11 <;H-,, 1' - 1' I II( I lo ~ ~ .. ~,. .,e 
un.1• RIS1'< , • I 
IH ---~ . , !'O I 
,t . ,sn .L,,. k 
I Ill I; _.~! ~~-~- - ' ·~ ,. I ll 
f'Ht \l'OSTI .t : ,w I 
rH -411. · ·te . • ·•~ 
<· \I.!, .l9J-55Zb for SHO" l T\lb I 
Shi,, .. •itlt *: -... ..-. .. dbcvunu I 
J 
Need some extra cash? Sell your 
unused items quick In the Lanthorn 
Claulfleds. Up to 20 words free to all 
GVSU students, faculty and staff. 
USEI.ESS FACTS AND •·uNN V SHORT STORIE S 
complied by AA RON VELD fl EER 
NOTE: Thcst, US<"lc.s fo..:1., and shon sloric, are found oul ,n many d1ffcrcn1 
places and pan nf lhe publ ic domain. I f you have any useless faris or funny 
shnn sin rie< E-MA IL lheni 1n me al VE LDfl EEA @RIVER.IT.GVSU .EDU. 
... ', 
. ( These arc lhc resuhs of ,o ,nc slud ic, done by lhc go,·emmcni al a wasle of 
la> doll ars. I know I fu in io many of 1hc<.C small pcrccn1agcs and I 'm sure 
many of ynu readers do al,o . enjoy. 
SF..X 
• The a\'cragc sc,ua l e>pcncnre lasi, ahoul Vl 111nu1cs. 
• Men ,ay the average-en:t:1 ~ nl !r. JS JO inr hc-~ Womc:n ~a) it\ four mdlc!Oo. 
, I h tha1 length or J iamri cr'!i 
• F1fl )'·S1> pcrcenl of men have had '<'' al work. 
• On e in 1hrre of u, ha, c had an ,:, tram~1nlal affo1r. 
• Siuy ·two pc.n:cnt 1hml 1hc-rc-"n othinp ".-rt'"~ w11h ;ilf ;ur, 
• Su .ty pen:-t"nl 11  n)('n and 54 ~ rn·n1 nt \-\urnr n havr haJ a one n1gh1 , tant.J 
• Th~ mo!Ool nmunnn fanlJ~~ 1, or.t i 'l' ' ( \\ 'c.• al l ~nn,~ 1ha1 \h" ;m Pl"dpk Sui.:l . 
N.11 du you knnv. '4hat N11.:c Peoplt' J,, ·1 1 
• "- 'orncn hu) four nu ! of 1,.•vcr:,, 1(1 rond,111\\ ·,P ld 
• E1l!h1 ~ n.:em l•f u, h;1vr rc~u lar anal 'L ' :\ . 
' Fif i ) -Clf hl pl'«-Cnl li le J,rt\ Ian, ,luring " ' ' 
• T\1.rnt~-1,,,, pcn .. ·1.·nl rl"nl l"'1rnn l11t..:~, :11k a, 111r1t..·t· 
T" cnty -c1~ht pcrn~ni 111 u, hJ\l ' ,~ inn~ .J,ppc..·t.J. 1-l pt"rll·nt ,u lh 1hr 
nppt,,1 1c ' "' ' 
I>Rl\ 'I~<; 
• Se, t'nl~ -,,nc rx·rrcnl \.·~rn Jnn .· ~ , 11\. ~., hlft ,:ar 
• fo n y-tivc pc..·r .. ·1.· ni 11 u, \, t 1n,1, 1cn1I~ t,11ln" lh(· 'f't ' l' d l111ut 
I E,pc,·1311~ l·11r, ,ind CJ rn .. ,, oc, I 
Two-t h1n1' o l u, , pl·l·J up :11 .1 ~l·lh," h~tu 
• O nr -th1rd pf u,- J .. H1·1 v.1.·ar , 1,.· .:.11 hclt, 
T" r h c pcn .:1.·n1 111 llll'Tl tlt"\l ' I u,1.· tht"11 \.•" t-,hn~n , 
Fort~ -ft l UT JX' f l Cnl o f mrn latlgJ IL" 1, 1 ,pt·t·J ur thr pl' f \llfl Ill 1r11111 1 1f lht·m 
• T\,·cm~-ti, c rx·ru· nl 11  u, .. tri , 1.· Jl h·r v.c 't." ht·1.·n dn n~in~ 
F11ur out ot fiH· ,,ng ,n tht· \. Jr 
Thr ~tum or lh~ S1t1pid ( 'rimin al 
A -i~ -~ t·ar·ti lJ " 11rnJn " a, .un ·, tt·d 1n ,.in -\nl!1ni11. T,·, .1, :111,·1 .1 11w,.:han1,· 
rr poned 111 poh..:,· thal IS p;.11.:l.i~r, t1I 11t,1nJuana ,~ t·rc pJ,:l 1.·J In th,· c.·n~inc 
":1,mpanrn,·ni 1lf the 1.:,u " "'"h ,ht' h;1d hri•u!,!hl t,, 1ht· ftlt'L·haml tn, an ,,ti 
,·h.1ng-r :\ l\,.·,1ri.J1n~ "' po hl.l· thl· \, ,, rnJn IJtc r ,:i1J ,hr J1Jn ·1 rc.·al11t· tht.· 
m,· ... han1\. ,~nu lJ ha\C' 111 IJ1, 1.: 1hr h11uJ 111 -.ha.rl~l· 1hr ntl 
Pnlh .. ·c: m \: t.·" YorL t ·,1~ 1n \1 Jr .. h , h:,q.:rJ a \~ -~l'J T·11IJ ,.ill ·,m :in u.1Lh 
a ..... au ll .-\L\ :11rd1n~ It• f)l•l•\.c:. h1, hH' 11 ~rrl lnc.-nJ .m1, l·J h11n)(' un1.· , pc..·,:1rd l~ 
Jf tcr ht \.·allc J 0\t "r J 1,.JII ~HI Ht" 1111rr 11\J , 4.•J lh,· pl.in 111 Hlll'[ Ll"pl Br:md~. 
lhC: ..:all !!HI. Ill' lh (' huiJd1n{, l11hh:- hJ\ l' '"' \ . • trhl the n 1u11 hJ,l ur, tJ lf ' 
ht-l11rc ar11u,in~ ,u , p1..-1,1n in hi, ~ull 11cnd \\ hl 'll ht· ,.rn J ~Ho \ ! l1i.1~an~ 
\\1ll1la n 1n !he: IHhh~. he 1h,,u~h1 II\ ' ""' fi r.in,h nu,.l~t·d hn 1111,• lhl' ldt .ind 
PJ"1.·J JnJ 1,1nJkd her \\h1k J hpl.n 1n~ .1 \'-It t'itll , .1\ln ~· ) , •u ~n1," ~,,u 
" ·'" ' ,1 ~,1u l n11"" ~,•u l l J ,, .11nth11q.· 1, ,1 11 I h1· .1. . rn.,r , n.i, n,• I Hr.inJ, t,ur 
.,n ,11.-.1,1.1111 d1,rr 1\.1 .1l t , 1rtll'~ '11•rtl Br, .. ,~1, 11 
\k nt.il hi.:.ihh 1, ,, , ,·riul l·d 
1<1·11,\li I\ H 11< Vl 111~ 1<\ " 
TH£ 
LANT HORN'S 
TOP II 
BOTTOM II SPRING BRUK DESTINATIONS 
II. THC NORTH POLI .... "HI SANTA." 
JO. SOUTH PARI<., COLORADO. 
9. BAHGDAD, /RAO. 
8. THC UPPCR PCNINSULA. 
7. A MINC FIELD IN BOSNIA. 
6. /NTCRNSHIPS UNDCR BILL CLINTON'S 
DCSIC. 
J. ALLENDAJ.C. 
4. THE J.ANTHORN OFF/CC ( THC BCCR 
FRIDGE IS EMPTY). 
J. JACKSON STATC PCNITCNTIARY. 
1. NAGANO, JAPAN. 
I. BIG RAPIDS, MICHIGAN (FERRIS SUCKS) 
D•scla,mer The Lanthorn slaH nopes ,ou are noI 90,ng 10 any of 
1t1ese places for soring brea, HavP. lun and come bac• sale 
Love ya' 111 
JPJEJPJFJIN -~ _: Q § 
·I[ZZA 
Creal Deals 
on 
Bi Meals! 
--------,,- - ---- -
1 Large 16 inch Pizzal1 12 inch Pizza 1 
; I with cheese ... $5.00 :1 with I item .... $5.001 
1 + $1.00 for each ,: + 75 cents for each : I • 
1 extra topping 11 extra toppmg 1 
----------J~---------~ 
For College Students Onl) • No Limit 
Accept coupons of competitors inAllendale Area 
mt.t:L~· 
New for this year:.FREE class i-
fieds for. studerits. faculty and 
staff. 20 words or iess . We"II run 
~ message for . two weeks. 
Deadline Is 10 a.m. Monday for 
that week's Issue . Some restric-
tloos apply. 1'5 cents per word 
aver 20. Yes, yoo can ccMall 
yoo'i ad . Yes. this Is a tr:ial offer for 
the first semes1er. Please par1lci· 
pate! 
· Commtrel•I Batu 
Classified word ads are 15 cents 
per word . $2.50 min imum 
Charge, paid In advance. 
ClaSsified d isplay rate Is $6 .50 
per column inch. To boldface , ttal· 
icize or capitaliZe words in your 
classif ied, add 10 cents per 
word. To box an ad : S2-00 extra _ 
Actvectl1lng Deadlines 
The copy deadline for dass ified 
advert ising Is at noon on 
Monday; classified display adVer-
tis lng deadl ine Is t 0 a m 
Monday. Bring or send your copy 
to The LanthOrn, 100 Commons . 
All dass ifiedS must be pa id ,n 
advance , thank you. 
Pbooe, Fax and Hours 
Telephone 616 -895-2460 , or 
leave a message oo our alter -
hours answer ing machine . Fax 
number is 616-895 -2465 . Off ice 
hours : 9 -5 , Monday through 
Friday. 
Standard or Acceptance 
The Lanthorn reserves the righl 
to ed it or reject any ad at any 
time and to place all ads unde r 
proper classification 
Announcement 
S,ngle copies of The Lant horn 
are free of charge . Add itional 
cop ies are ava ilab le at The 
Lanthorn office 100 Comm ons. 
for 25 cents each . 
Help Wanted 
The Lanthorn edllor ial staff 
appreciates your news tips and 
story ideas We're not afra id to 
Inves11gate the ditt,cun story or 
give cred rt where rt's Clue Call 
895 -2460 
Mlu.19§11 
Tell your lover YQU love them 
W,sh a friend haPpY birthc:lay Lift 
sornebOdy 's sp,rrts Put ,1 ,n writ · 
Ing. Make 11 pubhc Lantti o,n 
·Messages· are only t o cents 
per word . S2 00 min,mum . pa,d 
,n advance Dead line ,s 5 on 
Monday for Iha! weeks issue 
The Lanth or n t 00 co mmon 
Opportunities 
Get Published - The Lanthorn ,s 
seeking essays and co lumn s 
that rela1e to campu s issues and 
themes Humor appr ec iated 
Crrt,c,sm . 100 Length abOul 
400 words Pay S 10 Dehver o r 
send your cr eall ve p,ece to The 
L9nth0rn 1()() Commons 
Reader's CautiQD 
Ads appearing under l~e 
Opp o rtun,1,es· cIass,f1ca t•on 
may involve a charge tor onone 
call s ooo><leIs. ,n lorma t,on 
CO Os. etc Rep ly with caut,on 
ATTENTION 
Pa,ntball Fun at M-40 Paintball . For 
groups of 10 or more . S20 per per -
son . Open year round . 395 -9922 . tf 
Health Serv ices 163 Fieldhouse 
op en 9-5 M-F. Afford able . conve -
nient , carin g Health Care right on 
Campu s . 
Ota ku No An1m e 
(Jap anes e An,mahon) 
show ings on Sund ays 1 ·4 ,n LSH , 
Thur sdays 8:30 pm in 102 Loutrt 
se e www2 .gvsu .edu/- arnme 
for more info rm ation . (2·26) 
OPPORTUNITY 
Stud ents pay o ff all tho se loans . Set 
your own hours to f,t you r schedul e. 
Inco me po1entIal depends on you. 
Call now -677-2 108 (4-2) 
· ·· EXTR A INCOME FOR ··99••• 
Earn S500 00 -S 1.000 00 weekly 
s1uf/1ng envelopes For details-
RUS H S1 00 with SASE to · 
Gro up Five 
6S4 7 N Aca c:lemy Blvd . Dept . N 
Colo rado Springs. CO 80918 
(4-16) 
Ear n $ 7:,0-St 500 i wee, Ra,se all th_e 
m oney your sludent group needs by 
spons o11ng a VISA F unc:lra,se r on 
your campu s No uwes tmen t & very 
httle t,me neede d There ·s no obllg a, 
1,on so why not call !or ,ntormation 
today CaII t -800-323-8454 x 95 . (4-
71 
MAKE S800 00 • WEEK LV" 
Sluff envelo pe s at nome and earn 
S2 00 erw • greaI bonu ses Work 
F 'T or PT Ma, e aI lcasl S800 a 
week guar an teed " Free supplies 
S1ar1 ,.~nt away For free detail s. 
scnn on" sIamp lo N t 19 1202 1 
W 11sn,re£llva Suited 552 
L OS AnqelP.S C A 90025 12-26 1 
f'R [E T SHIRT . $ 1000 
C·c" 1•1 Ca ·a lunc:lra,sers tor 
lra Icrn ,11es. sorori11es & groups 
A r1y cc1mpus o rgan,za t,on ca n 
ra,se up lo St OOO by earn ,ng a 
wnopp,ng S5 OO'VISA applica hon 
Cdil t -800 -932 -0528 e•t 65 
O uali t,ed callers · recei ve 
FREE T-SHIRT ,~ 21 
n , ... ,. Wea l!r'ly Be cl 1ega1 ser vices 
'.'. r \ • • · ' we 'li alii.e a!t o 1nPyS affo rO-
,l'. " , · CaII Fi16 458-699 2 •6 -251 
WANTED. Respon sible sluden1s lo 
.. ,d .~ f'I r· i.--tf"\rt Qf' C1t1bcl"' " promo • 
:,vr1-.. ,,-. t:.cw, c .. c:. Ma"'e your own 
'1( 1, :r ~ f\Jv l' c!.~ Ea rr s..ioo .. Wk 
C <1" H,., qJ ;, (;',. '6 rx t t'" 13 121 
M()O f L ~ ~f'ed i:-' l lor p1'1• Ir Iayoul s 
We e .,,..n d onC Sur"lmer i1\.'1tlab tl1Ty 
L onq ' (>'"r , Po~~101e moae i,rig spon . 
S<Hsn,ps F ~ma tes 5 7 5 11 size M 
J I 5 Males 6 1 6 6 P.-1ust Dl' ser,ous 
,1DrhJ! me ri <,{1(~1,ng 1,e1ct Send ph o to 
,11,,r:y -1,11n ,,, tv , ma t,u n ana phone 
.. ,,m t1er tu <-;1ua1n One 4317 
~ _,, ,,.,.uu 'J S f- Cira nd t1 ;q.)id\ Ml 
-!" S08 150~ , ;>f,1 
HELP WANTED 
() ,· c .~ , Sfl , .,· : t Otf1,_e·~ Pay,nq 
Sii t 'l.1 r>~· ht ,u r C. <111 DK Sc·r urity to , 
l•··.1,,._ 1- 16 ,t St · ; ~ , ; 1 / 1 
A 1·· "'-.i "'>.1" ,·r ,c, • , . .,,,,,oy,-y' t-•nt F ,!)n ,nJ 
' \\J ., ~t·y E• u?h,-· • e a r •11nq~ & Dene 
' •t s DOtent1, 1, A rn c1,o r t?Pl pl o ve·~ 
ATTENTION: 
A II Grand Val Iey 
Clubs and Organizations: 
This ,·car ZC'IJr 1J..i111t1Jor1t 
rs ()fft:rrin~ GVS l ' cluh..., and 
organi,ati~>n'-tl1L' \lf)portunity each 
week to present a "new" brief' (() 
the L'alllf)US C()ll1111llllity_ 
Send or hring your message 
( I 00 words or k...,s) to the Lant horn. 
I 00 Commons. Allendale Campu'-. 
Copy deadline is 5 PM . Fridav 
for the following ,vecks edition . · 
"Cast all your cares up on God , for He care s for you." 
11 Peter 5:7) 
Group mHtuap uld efllJ'T MOllday Jliglu at 
8:00 PM for prayu, !")rship aDd Bible Study , 
Meetblp held I.a ... Food Cout bl tlae Conunou Buildhag 
Ask us h0w I 517 -324-3115 ext. 
A56231 (2 -26) 
Security Off icer -seek ing profess,on -
al , dependable individuals for fu ll 
and part time . Grand Rapids Art 
Museum, Van Andel Arena and 
othe r pos itions available . Wages 
$6 .50 to $7.50 _ Some posts allow 
study ing wh ile work ing ! DK Secur ity. 
616 -456 ·0123 (3·12) 
Crus ie ship & land -tour jabs -workers 
earn up to $2,000+/month (w/!r ips & 
benef its) in seasonaUyear-round 
positions _ World Travel (Hawa ii, 
Alaska , Mexico , Car ibbean , etc .). 
Ask us hOwf 517-324-3093 Ex t. 
C56231 . (2 -26) 
Law Enforcement Careers 
Nationw ide : Pol ice/ Probation/ Cor -
rection s/ Security . You need the Law 
Enforcement Emoloyment Monthly. 
Inform ation Availab le at (317 )·842 · 
7889 (3-25 ) 
"""NATIONAL PARKS HIRING··· 
Plus Forest s, Beach Resorts , Dud e 
Ranches . Rafting Compan ies . 
Na1,onw 1de openings . Call -(919) 
933- 1939, ext R (3-25) 
National Park Emp loyment-0,scover 
how to wo rk ,n America 's Parks , 
Forests & Wildlife Preserves . com -
pe111Ive wages +bonuse s• 
Season al/year -round . For 1nforma-
1,on . call 51 7-324-3111 Ext 
N56 231 (2-26 ) 
DJ wanted Perso ns with dIsab1ht1es 
need DJ Need no t be a profes s,on-
al CaII 892· 5435 (2 ·26 ) 
"""ALASKA EMPLOYMENT""' 
Earn to S3.000+ i month ,n fisheri es . 
pa rks . resorts A1rtare I Food/ 
LOdg,ng ' Ou r servic e recomm end -
ed by US NewS/ Wor ld Report s 
i919) 933-1 939 . ext A 234 (3 -251 
"Cruise & Land Tour Emp loym ent" 
Earn 10 S2 OO0+tmonth Free wor ld 
1ravel IEurope . Caribbean . etc I Our 
service ,s recommended by US 
Newst World Reports (919) 933-
1939. ext C 234 
SUM MER CAMP POSITION S 
Make a d ifference ,n lhe /1/e of a 
ch,ld' Sum me r the rapy cam py !or 
hand icapped ch, ldren Locate d on 
the shore of Lake Superio r nea r B,g 
Bay. M l Po s,1,ons available for 
Counselors Wa1er1ron1 /nsIruc101s 
lo r NaIu re, Arts & 
Cratts Recrea hon.Can oe,ng,K aya••n 
g Nurses The rap1s1s. FOOd Serv, ce 
and Auxiliar y Must be enl hus•as t,c 
responsib le . and love ct11ldren Jun e 
14 lhro ugh Augu sl 9 Salar y. roorn & 
board and experie nce cf l1fe1,me 
provided Ca ll or write tor app1tca1,on 
and ,nto rma 11on Bay C lift Halln 
1 
Thur.-day. Fehruary 26, I99R f 
Camp , 310 W. Wash ington, S1 
300 , Marquette , Ml 49855, (!' 
228 -5770 . (3-12) 
TRAVEL 
Florida spr ing break lrom $129 \ 
Sandpiper Beacon Beach Aeso · 
pools (1 indoor) , Hot tub , tik i , 
home of lhe world largest keg pa 
Free info 1-800 -488-88e 
www .sandp,perbeacon .com . (3 ·1) 
FOR SALE 
NIKON N2000 35mm camera . 
Manual focus , autow ind $250 . 1998 
CANONDALE F700 . Large, orange , 
STX/LX . P·Bone Headshoek $750 
opt ion s available email groenewb 
(3-12) 
Snowbo ard . 1997 K2 Zepphn, 156 
cm , K2 Boots size 9/ 10, "Clic ke r· 
step -in b1nd1ngs, $350 complet e . 
Like new Call Bill 691-8046 (3- 12) 
'92 Dodge Caravan. Very good co n-
d111on . 9 1.000 miles $4 ,700 Ca ll 
281 -281 6 (2-26 ) 
Att enti on Profe sso rs and Facul ty 
37ft 5th whee l snowbird legen d . 
35+2 1995 . purchase d new. 1 /96 . 
Non-sm oking. no pet s. dble shde , 
rear k1I . dble dr re/freezer with ice 
ma ke r. lg pantry . washer/dr yer 
ready. enterta mment center . fantas, 
t,c fan . ducted air. ce ntral vac .. sant i 
flush sy stem . base ment wilh hea l & 
lights . Must sell due 10 hea lth 
544 ,000 080 . Call 6 16-83 7-9851 
HOUSING 
Apartm enl For Ren1 Nea r Eberha rd 
Cente r Three Bedrooms $450 per 
month plus dep os it and u1il11tes. call 
456-80 22 (2,26 1 
Of/ Campus single family homes 
ava ilable for rent 5-6 people 874 -
4045 (4-2) 
ANNOUNCEMENTS 
National Residence Hall Honorary 
co ngra tulat es Fran Ostroth as 
Studen t of the Wee k' Keep up the, 
good work over ,n lhe Ravines • (2-
19) 
Have You Heard of Frledrelch 's 
Ataxia? 
It ,s a fata l disease that a group of 
GV SU student s are raIsIng SSS for 
resea rch on' Do you have any 
lundra,s, ng ,deas? Do you wan1 to 
possi b ly neIp sa ve hves ' If so . 
A,mee Haun !gir l with the motonzed 
scoo lerl who has this fatal disease •. 
would I1,e 10 hea r fro m yo4' Please 
e-mail tier as soon as ~oss1bIe ,t you 
woulo l1Ke lo help ner t,gh t 
Frie dre 1ch·sI E-mail her at . 
ha una @river ,1 gvs u edu or at 
Scoo ter happy98 If yahoo corn' 1,1 
161 
c;,, Well Soon Josn' Love Me 
Want,d: TheBig Hahuna 
- ·~ I~~~fo~t~all ~~~~ n! · 
.......... 
alNfortlae 
AMARANTH US 
GVSU 'S STUDENT JOURNAL is ACCEPTING 
SUBMIS SIONS OF HET~Y. l'IHISE. ••;II.ACK~ 
WI/Tl AIT WHK until MARCH 9 
at ANY F::N,;L, S!I l >t-:PAP ·:·Mi-:r-r: ·. 
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